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Depuis octobre 2008, le CICC diffuse un bulletin électronique hebdomadaire (le CICC- 
hebdo). Il totalisait, en décembre 2014, 676 abonnés. 
 
Le CICC-Hebdo est un outil synthétique, incontournable en termes de partage 
d’informations. Plusieurs témoignages attestent du dynamisme qu’il génère dans le champ 
de la criminologie. 
 
Afin de favoriser l’appropriation des meilleures pratiques, les activités de transfert font 
dorénavant l’objet d’une plus large publicité dans le CICC-hebdo, sur Facebook, Twitter, 
notre site Internet, ainsi que lors des lancements de la saison scientifique. 
 
L’objectif premier du CICC–Hebdo est d’être une plateforme d’échanges sur l’actualité 
criminologique. Nos abonnés nous envoient l’information, nous la vérifions, la compilons 
et la mettons en forme. La première page résume l’actualité de la semaine à venir tandis 
que les suivantes ont la vocation d’un babillard électronique où sont évoqués des 
parutions de livres, des interventions médiatiques, des opportunités de bourses, des offres 
d’emplois et des événements à venir. 
 
Nos abonnés viennent de tous les continents et se comptent parmi des chercheurs 
universitaires, des étudiants, des diplômés, des partenaires, des organismes à but non 
lucratif et gouvernementaux. Nos articles sont publiés en français, en anglais ou espagnol, 
dépendamment de la langue dans laquelle se déroule l’activité ou selon le pays. 
 
Dans ce recueil, vous retrouverez tous les numéros du volume 7, soit une année 
d’informations criminologiques. 
 
L’objectif de cette parution est de conserver une trace écrite des activités concernant le 
champ de la criminologie, à la manière d’une page d’histoire semaine après semaine. 








Le CICC a été créé en 1969 dans le but de rassembler des chercheurs désireux de 
comprendre, dans une perspective multidisciplinaire, les processus de régulation des 
comportements criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention déployées par 
les institutions publiques, privées et communautaires pour y faire face. Il constitue le plus 
important regroupement de chercheurs travaillant sur les phénomènes criminels, leur 
contrôle et la sécurité dans l'espace francophone, et se situe également parmi les 
principaux centres dans son domaine au niveau international. 
 
Le CICC est composé de 43 chercheurs réguliers provenant de six universités québécoises 
(Université de Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, Université Laval, 
Université du Québec à Montréal, Université McGill, Université de Sherbrooke) et de deux 
organismes publics et parapublics, ainsi que de 83 collaborateurs venant du Québec, du 
Canada et de l'international (France, Suisse, Royaume-Uni, …) qui participent à nos études 
et à la diffusion des résultats. Ces chercheurs et collaborateurs sont issus de champs 
disciplinaires qui incluent notamment la criminologie, la psychologie, la sociologie, le 
droit, la philosophie et la science politique. 
 
Trois Chaires de recherche du Canada sont également affiliées au CICC. La première 
(Chaire de recherche du Canada en sécurité, identité, technologie), dont le titulaire est 
Benoit Dupont, fait porter ses analyses sur les répercussions que produisent les 
changements technologiques sur la sécurité des individus. La seconde (Chaire de recherche 
du Canada en surveillance et construction sociale du risque), attribuée à Stéphane Leman-
Langlois à l'Université Laval, vise à évaluer les diverses pratiques de contrôle social qui 
relèvent de la surveillance. La troisième (Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le 
terrorisme), attribuée à Aurélie Campana à l'Université Laval, cherche à comprendre 
pourquoi des individus qui servent une cause vont jusqu'à commettre des actes terroristes 
pour la défendre. 
 
En 2003, le CICC et l’Université du Québec à Trois-Rivières ont créé un regroupement 
composé à l’époque de 4 chercheurs (8 en 2014), tous professeurs au département de 
psychoéducation de l’UQTR. Il est prévu que, d’ici 2017, le CICC change de statuts 
pour se transformer en centre interuniversitaire rattaché à l'Université de Montréal et à 
l'Université du Québec à Trois-Rivières, ce qui marquera le renforcement de la place 
occupée par l'UQTR. 
 
Les membres réguliers sont les chercheurs dont les principaux travaux de recherche 
s'effectuent dans le cadre du Centre ou dans le cadre d'une équipe ayant obtenu une 
subvention d'équipe de recherche qui est administrée ou coadministrée par le Centre. Les 
collaborateurs sont des chercheurs qui participent aux travaux de recherche du Centre, 
mais de manière plus ponctuelle. 
  
Le centre est né il y a 40 ans d'un partenariat scientifique entre l'Université de Montréal et 
la Société Internationale de Criminologie. Fort de cet héritage et pour assurer son 
rayonnement, le CICC fonctionne en réseau avec 19 centres et organismes présents sur les 
cinq continents qui lui permettent de profiter de programmes d'échanges de chercheurs et 
de participer aux principales activités de ces organismes. Ces ententes permettent la 
réalisation d'activités scientifiques diverses. 
 
Le leadership scientifique exercé par les chercheurs du CICC et leurs contributions à 
l'avancement des connaissances se manifestent par leur productivité en matière de 
publications, mais aussi par l'importance accordée à la collaboration avec les milieux de 
pratique qui font connaître leurs besoins, partagent des données empiriques très riches et 
suscitent de nombreuses activités de transfert de connaissances. Au cours des dernières 
années, nous avons ainsi contribué à repenser de manière aussi bien théorique 
qu'appliquée la délinquance sexuelle et son traitement, la sécurité intérieure et sa 
gouvernance, les réseaux criminels et leur organisation, l'intervention auprès des jeunes 
contrevenants, la régulation de la criminalité technologique ou encore le phénomène des 




La mission première du CICC consiste à réaliser des recherches de pointe sur les processus 
de régulation des comportements criminels, ainsi que les différentes modalités 
d'intervention déployées par les institutions publiques, privées et communautaires pour y 
faire face. Ces recherches sont effectuées en association avec des étudiants de tous les 
cycles d'enseignement et servent de levier à leur formation. Le résultat de ces recherches 
aide à promouvoir des mesures concrètes visant une plus grande qualité de vie et un 
respect plus attentif des droits et des libertés. Enfin, le CICC assume une mission de 
rassemblement à l'égard des recherches qui se poursuivent en diverses langues et dans 




Par sa taille, la qualité de ses chercheurs et leur capacité de s'exprimer dans diverses 
langues, le CICC veut tenir une des premières places parmi les centres d'excellence 
internationaux de recherche et de formation qui se penchent sur les phénomènes 
criminels, leur contrôle et la sécurité des individus. Le CICC s'efforce ainsi d'être le pôle 
fédérateur des recherches en langue française dans ces domaines. Le primat du français 
n'est toutefois pas exclusif, car le Centre promeut également la mise en lien des diverses 
traditions nationales de recherche dans ses champs d'activité. Pour réaliser ces objectifs, le 
CICC fonctionne en réseau avec un ensemble de centres situés dans divers pays, avec 
lesquels il partage des protocoles de collaboration, qui lui permettent de profiter de 
programmes d'échanges de chercheurs et d'étudiants et de participer aux principales 
activités de ces organismes. Ces ententes permettent la réalisation d'activités scientifiques 
et de formation tant au plan national qu'international. 
 S E M A I N E   D U   3 0   D É C E M B R E   2 0 1 3   A U   1 2   J A N V I E R   2 0 1 4    
V O L .   7 — N ° 1 & 2  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10 
9h00 : réouverture du 
CICC   
       
 
À l’honneur… 
Chers amis et partenaires du CICC, 
 
Au nom des chercheurs, de l’équipe administrative  
et des étudiants du Centre,  je profite de ce  
tout premier CICC-Hebdo 2014 pour vous souhaiter  
nos meilleurs vœux pour l’année à venir ! 
 
Que cette dernière vous permette de concrétiser  










Une deuxième bourse de niveau Ph.D a été octroyée à Vincent Domon‐Archambault (5000$, cette 2e bourse a été ajoutée en cumulant les 
2 bourses Cueillette de données 1500$ + Rédaction maîtrise 3500$ non-remises) 
 
Ces bourses leur permettront de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire et/ou de leur thèse. 
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À lire… 
Projet de Vincent Domon‐Archambault, encadré par Miguel Terradas. 
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Inscription directe en ligne  
Réservation requise au plus tard le vendredi 31 janvier 2014. 
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Francis Fortin, encadré par Benoit Dupont et Jean‐Pierre Guay. Communication proposée : Analyse des collections de 
pornographie juvénile : étude de l'évolution des intérêts sexuels. 
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Sous  l'autorité du supérieur  immédiat, vous collaborez à  l’élaboration et à  la mise à  jour de documents organisationnels tels que des 




Exigences  du  poste  :  Instruction  acquise  au  terme  d'un  baccalauréat  en  criminologie  ou  dans  un  domaine  pertinent  à  la  fonction;  
posséder deux (2) années d'expérience pertinente. 
Date limite pour postuler : 14 février 2014 
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aﬃche, par le biais d'un résumé d'un maximum de 250 mots. Les projets acceptés sont des projets terminés ou en fin de 
réalisation. Par souci de confidentialité et d'éthique, nous demandons également une confirmation du directeur de recherche et de 
sa connaissance de votre participation au forum. Une lettre de quelques lignes suﬃra.  
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Ron Deibert Présentation du 
livre « Black Code »  
 Date limite pour soumettre les 
propositions pour le premier 
forum scientifique des cycles 
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À l’honneur… 
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Babillard électronique  
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RAPPEL : XIVe colloque de l'AICLF« Criminologie aux marges – 
Criminologie sans frontières » (Liège, Belgique, 18 ‐ 20 mai 2014) 
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Bienvenue à... 
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Pour soumettre un projet : 
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Le CICC lance son nouveau site web  
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Pour soumettre un projet :  
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À lire…à écouter 
« L’évaluation des programmes, des services et des pratiques  » (2   M A I  


































































ALAIN, M., DESROSIERS, J., MARCOTTE, J., TURCOTTE, D et LAFORTUNE, D. « La mince 
ligne entre le contrôle et le soutien : comparaison des motifs et des contextes de condamnation et de 
protection des adolescents dans deux provinces ». Montant obtenu : 223,132$ (2014-2019)  
 
MORSELLI, C., DUPONT, B., AMICELLE, A et COVIELLO, D.« Tracking Collusion in Quebec’s 
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Babillard électronique  
CRSH ‐ DĴěĊđĔĕĕĊĒĊēę ĕĆėęĊēĆėĎĆę 
 
Félicitations également  à M. MULONE et S. TANNER, co-chercheurs sur une demande CRSH - 
Développement partenariat qui a été financée, pour 3 ans, à hauteur de 187,900$. Stéfanie von Hlatky, de 
l'Université Queen's en est la chercheure principale, et Frédéric Mérand (sciences politiques de l'UdeM et 
directeur du Cérium) y est aussi associé. Titre de la demande: «Global Actors and Community-Level Security: 
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À l’honneur… 
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CRISPINO, F. ROSSY, Q., RIBAUX, O & ROUX, C. (2014).  































Pour en savoir plus 
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  Séminaire: La face 
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Lire l’article  
























































de propositions et le Guide du demandeur, au plus tard le lundi 30 juin 2014.  
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Important 
Consentement pour continuer à recevoir le CICC-Hebdo 
 
Chers abonnés du CICC-Hebdo, 
 
La loi canadienne anti-pourriel (LCAP) entre en vigueur le 1er juillet 2014. Elle peut influer sur 
notre capacité de vous envoyer notre bulletin hebdomadaire le CICC-Hebdo et des messages électroniques sur des sujets qui vous 
intéressent ainsi que des invitations à nos évènements.   
 
Jeudi dernier, nous avons envoyé un courriel à tous nos abonnés pour demander leur consentement afin de pouvoir continuer à leur 
envoyer nos messages. Il est très important de donner suite à ce courriel si vous voulez continuer à recevoir notre bulletin. 
 
Pour les personnes qui n’ont pas encore répondu à ce courriel, cliquez sur le lien ci-dessous pour consentir, ou pas,  à continuer à 
recevoir nos communications électroniques.  
 
CLIQUEZ ICI POUR LE CONSENTEMENT  
 
Si vous avez des questions sur ce courriel, nous vous invitons à nous contacter à cicc@umontreal.ca ou au  (514) 343 7065 
 
Vous pouvez également nous contacter en tout temps pour retirer votre consentement.  
 
À noter que les chercheurs réguliers du CICC ne sont pas concernés par ce consentement.    
 
CICC : offre d’emploi pour les assistants de recherche 
 
Le Centre international de criminologie comparée cherche un(e) assistant(e) de recherche. 
 
Titre de la recherche : « La réhabilitation des jeunes contrevenants : d'un idéal aux pratiques 
réelles » et « Perspectives différentielles de l'intervention auprès des gangs de rue : au cours des ingrédients favorisant le changement, la 
désaffiliation et la diminution du risque de récidive » 
 
 




Voir l’annonce en entier 
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À lire…à écouter 
Bourse postdoctorale duCICC 
 
Le CICC offre une bourse postdoctorale de 35,000 $ afin de permettre à un(e) étudiant(e) de faire son stage 
postdoctoral au sein de notre centre de recherche durant l'année 2015. 
 
Date limite pour déposer sa candidature : 30 juin 2014 
 
Document d’information en français 
Document d’information en anglais   
 
Appel 2015 : Bourses d'excellence du Gouvernement du Mexique 
Le gouvernement mexicain offre des bourses d'excellence pour des étudiants étrangers qui désirent réaliser 
un séjour d'études au Mexique. 
Groupe visé : Étudiants des tous les cycles 
Date limite : 31 juillet 2014 
Résultats : Publiés à partir de Novembre 2014 
Pour plus d’information 
 
NOUVELLE PARUTION : Le nouveau capitalisme criminel  
 
Auteurs : Gayraud, Jean-François. Editeur : O. Jacob. 359 pages - Parution : 2014 
 
Présentation: Financiarisé, mondialisé et dérégulé à l’excès, le capitalisme n’est-il pas devenu criminogène, 
tant il offre désormais d’opportunités et d’incitations aux déviances frauduleuses? 
 
C’est ce qu’indique la dimension criminelle qu’ont prise certaines crises financières, au Japon, en Albanie, en 
Espagne ou encore au Mexique et en Colombie. C’est ce qu’implique l’extension du trading de haute fréquence, 
qui permet de négocier à la nanoseconde des milliers d’ordres de Bourse. Et c’est enfin ce qu’induit le 
blanchiment d’argent sale à travers les narcobanques…  
Nouvelle conférence CICC mise en ligne sur notre chaîne YouTube 
 
The Etiology and Primary Prevention of Rape 
 
Dr. Raymond Knight is the Mortimer Gryzmish Professor of Human Relations at Brandeis University. 
 
Cette conférence a été présentée le 10 juin 2014 dans le cadre du Cycle de conférences du CICC 2014 
  
 Pour visionner cette conférence  
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Monitoring Immigration Detention - practical manual 
 
Today the use of immigration detention as a migration management tool is on the rise in a large number of 
countries. The detention of asylum-seekers and migrants represents a growing human rights challenge worldwide. 
This Monitoring Manual was produced jointly by the UN Refugee Agency (UNHCR), the APT and the International 
Detention Coalition (IDC). It is a step-by-step guide for anyone or any institution carrying out immigration 
detention visits. It can also be used as a checklist for authorities, detention centre staff and journalists on the 
standards that need to be applied when asylum-seekers and migrants are detained. 
Contents include: 
- Detention in the immigration context 
- Immigration detention: a monitoring methodology 
- What aspects of immigration detention to examine 
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Auteurs : Larminat, Xavier de. Editeur : CESDIP. 147 p. pages - Parution : 2014 
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  À lire… 
 Lundi 04 Mardi 05 Mercredi 06 Jeudi 07 Vendredi 08 
 Date limite pour 
postuler pour un 
stage au Bureau 
international des 
droits de l’enfant  
    
 
Cette semaine ... 
OTTAWA : Cyberintrusion au Conseil national de recherches du Canada 
 
Les inquiétudes à propos de la sécurité informatique refont surface alors qu’une nouvelle cyberintrusion, dont la 
Chine serait responsable, a été détectée dans les systèmes du Conseil national de recherches Canada (CNRC). 
Même si Ottawa en a minimisé l’impact, indiquant qu’il n’existe aucune preuve qu’il y ait eu atteinte à la sécurité 
des données dans tout le réseau gouvernemental, de tels incidents de piratage révèlent la grande vulnérabilité 
des systèmes informatiques canadiens, croient des experts. 
 
Analyse de notre chercheur Stéphane Leman-Langlois, interrogé par le journal Le Devoir (30.07.2014) Lire l’article   
Ménabé, Catherine (2014). La criminalité féminine.  Ed. l’Harmattan.  
Description de l’éditeur : Malgré une égalité pénale formelle entre hommes et femmes, leurs criminalités ne se confon-
dent pas. Pour autant, elles ne sont pas non plus totalement dissociables, les facteurs criminogènes étant semblables. 
Contrairement au droit pénal qui s'illustre par son indifférence au sexe des auteurs d'infractions, la réaction pénale à la 




Offre de stages au Bureau international des droits de l’enfant 
 
Le Bureau international des droits de l’enfant, dont la mission est de contribuer à la pro-
tection et à la promotion de la Convention relative aux droits de l’enfant à l’échelle inter-
nationale, offre 6 stages débutant en août, septembre, ou octobre.  
Pour le détail des différents stages offerts et des critères d’admissibilité, nous vous invitons à consulter l’offre (english version here). 
Vous avez jusqu’au 5 août pour envoyer votre candidature à l’adresse suivante : info@ibcr.org ou par courrier postal. 
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Ferri, Tony (2014). Le pouvoir de punir. Qu'est-ce qu'être frappé d'une peine ?  Ed. 
l’Harmattan.  
Description de l’éditeur : Qu'est-ce qu'être frappé d'une condamnation pénale aujourd'hui ? Quelles logiques 
président à sa mise en oeuvre ? Ce livre décrit la réalité, les caractéristiques, les mécanismes et les rationalités des 
pénalités contemporaines afin d'en révéler les rouages, les structures, les dérives. Est-il est désormais envisageable de 
déplacer la frontière entre le possible et l'impossible dans le champ pénal et donc d'explorer, dans ce champs, de 
nouvelles possibilités ?  
Calendrier des conférences CICC-UdeM, Automne 
2014 
Nombre de conférences CICC-UdeM ont déjà été mises au programme de l’automne 2014. Elles se 
tiendront au 3150, rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel Groulx, Carrefour des arts et sciences, local C-
2059. 
Plus détails suivront pour la plupart d’entre elles, mais n’oubliez d’ores et déjà d’arrêter 
les dates suivantes dans vos agendas :  
 Mardi 23 sept. 2014, de 11h45 à 13h00 : Julian BROSEUS, Maître assistant, Institut de police scientifique, Université de Lausanne,
Suisse
 Lundi 29 sept. 2014, de 11h45 à 13h00 : Didier BIGO, Chercheur associé, Maitre de conférences, CERI, Sciences-Po, Paris, France;
Professor, King’s College, Londres
 Mardi 7 oct. 2014, de 11h45 à 13h00 : Anne-Marie D’AOUST, Professeure régulière, Département de science politique, UQAM,
Montréal
 Mardi 14 oct. 2014, de 11h45 à 13h00 : Karine CÔTÉ-BOUCHER, Professeure adjointe, École de criminologie, Université de Montréal
 Mercredi 15 oct. 2014, de 11h45 à 13h00 : Céline WEYERMANN, Professeure assistante, Institut de police scientifique, École des
sciences criminelles, Université de Lausanne, Suisse
 Mardi 28 oct.  2014, de 11h45 à 13h00 : James SHEPTYCKI, Professor of Criminology, Faculty of Liberal Arts and Professional
Studies, York University, Toronto
 Mercredi 5 nov. 2014, de 11h45 à 13h00 : David DÉCARY-HÉTU, Professeur adjoint, École de criminologie, Université de Montréal
 Mardi 25 nov. 2014, de 11h45 à 13h00 : Gilles FAVAREL-GARRIGUES, Chercheur associé, CERI, Sciences-Po, Paris, France
 Mardi 2 déc. 2014, de 11h45 à 13h00 : Jean BÉRARD, Chercheur associé, Centre de recherches historiques, Université Paris 8, France
Conférence CICC : David DÉCARY-HÉTU « La vente de drogue à l’ère des marchés 
virtuels » 
Aura lieu le MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014, de 11h45 à 13h00 
David Décary-Hétu est professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Il a passé un an à 
titre de Maitre d'enseignement et de recherche à l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. Ses axes 
de recherche tournent autour des marchés criminels, de la vente de drogue en ligne et de la cybercriminalité. Plus de 
détails 
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OFFRE D’EMPLOI : Coordonnateur(trice) de recherche bilingue pour le projet 
HERMES (Habitudes de vie Et Recherches MultidisciplinairES - Université 
Concordia) 
Sous la supervision de la chercheuse principale, le(la) coordinateur(trice) de recherche aura pour mandat de: 
 Soutenir le développement de l’équipe de recherche HERMES dont la programmation examinera la virtualité, les jeux en ligne (JHA, 
jeux vidéo) et la cyberdépendance; 
 Soutenir l’animation des réunions d’équipe et en faire des comptes rendus; 
 Mettre à jour la revue de littérature et compiler toutes autres informations nécessaires à la rédaction d’articles et de demandes de 
subvention; 
 Préparer les demandes de subvention et les CV communs des chercheurs; 
 Toutes autres tâches connexes. 
 
Profil recherché 
La personne recherchée devra correspondre au profil suivant : 
 Diplôme universitaire de 2e cycle en sciences sociales ou dans un domaine d’étude lié à la fonction; 
 Expérience de travail dans une équipe de recherche; 
 Excellentes habiletés à synthétiser l’information; 
 Bonne capacité de communication orale en français; 
Sera considérée un atout : 
o   Expérience en demande de subvention au niveau fédéral; 
o   Bilinguisme oral et écrit (français et anglais).  
Conditions de travail 
Le poste de professionnel(le) de recherche se veut à temps partiel (environ 25 heures par semaine), horaire flexible, avec une possibilité 
à temps complet en combinant d’autres tâches de recherche.  
Date d’entrée en fonction: le plus tôt possible. 
Contacter : Chantal Robillard, Ph.D., Research Associate, Research Chair on Gambling, Concordia University, (514) 848-2424 ext. 5398 
e-mail: chantal.robillard@concordia.ca 
8ème année du séminaire « Enfermements, Justice et Libertés dans les 
sociétés contemporaines » animé par Pierre V. Tournier 
 
Conférence présentée par LILA KAZEMIAN, Ph.D., Associate Professor, John Jay 
College of Criminal Justice, New York. 
 
Titre : Les perceptions de la qualité de vie en détention et les obstacles au désistement : résultats d’une recherche 
menée à la maison centrale de Poissy. 
Quand : Mardi 9 septembre 2014, 17h45 - 19h45    
Où : CHS XXe siècle, 9, rue Malher, bibliothèque du 6ème étage, Paris 4ème (métro Sain  t-Paul), ouvert à tous 
sans inscription   
Discutant : François Goetz, directeur de la maison centrale de Poissy, ancien directeur adjoint de l’École 
nationale d’administration pénitentiaire (ENAP). 
Journées ARUC et CRDM-RISQ  
Auront lieu les 13 et 14 novembre 2014 à l’Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal   
La journée ARUC portera sur l’intégration des services en toxicomanie pour les 
personnes adultes et la journée CRDM-RISQ sur la chronicité : profils et modèles 
de traitements. L’inscription aux deux journées inclut le repas du midi et les pauses. Pour plus d’informations  
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Toxicomanie et problématiques associées : agir ensemble 
 
Le 42e colloque de l'AITQ et 1er colloque conjoint AITQ-RISQ se tiendra à Trois-Rivières les 
20, 21 et 22 octobre 2014. 
Programme complet du colloque 
Formulaire d’inscription au colloque  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
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Fondation du Barreau du Québec 
 
Le programme d'attribution de subventions 2014-2015 de la Fondation du Barreau du 
Québec privilégie cette année des travaux portant sur le thème intitulé « Des lois en mal de 
réforme pour façonner la société de demain ». La Fondation sollicite également des projets de recherche portant sur tout autre sujet 
comportant un intérêt suffisant pour la communauté juridique québécoise. 
Toute personne ou groupement de personnes peut s'adresser à la Fondation du Barreau du Québec pour solliciter une subvention en 
vue d'une recherche en cours ou projetée dans le but de produire une publication savante, sous forme d'article ou d'ouvrage.  
La demande de subvention doit être reçue au secrétariat de la Fondation du Barreau du Québec, au plus tard le 6 octobre 2014 
Pour toute information complémentaire, consultez le site web de la Fondation. 
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 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 
10-14 août : XVIIth World 
Congress of criminologie 
(Mexico)  
     
 
Cette semaine ... 
Pour vos recherches d’emploi… un gain d’efficacité avec le plus grand gui-
chet d’emploi au pays 
CareerAIM réunit des offres d’emploi provenant de milliers de sources canadiennes et accepte les annonces 
gratuites, si bien qu’il présente environ six fois plus de postes que les deux principaux sites d’emploi commer-
ciaux combinés. Les solutions de recherche d’emploi de CareerAIM.com sont utilisées ou recommandées par la majorité des profession-
nels en coaching de carrière du Canada.   
XVIIth World Congress of Criminology :  « Gangs, Trafficking and Insecurity: Em-
powering the Community » (10-14 August  2014, Monterrey, Mexico)  
The World Congress of Criminology is the foremost criminology event that brings together the best academics, re-
searchers, professionals and policy makers to discuss the most relevant and current issues related to crime and devi-
ance and their prevention under the aegis of the International Society for Criminology.  
The theme of the XVII Congress is: GANGS, TRAFFICKING AND INSECURITY: EMPOWERING THE COMMU-
NITY.  Programme 
 A l’attention des étudiant(e)s du CICC 
  À lire… 
Nouvelle publication de Jean-Pierre Bouchard, collaborateur du CICC 
Bouchard, J.-P. (2014). Schizophrénie, rencontres virtuelles, rapports sexuels et homicide/Schizophrenia, virtual dating, sex and 
murder. Sexologies : Revue européenne de sexologie et de santé sexuelle / European Journal of Sexology and Sexual Health, Volume 23, Issue 3, 
125-129.   
Pour consulter le résumé de cet article 
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NOUVELLE PUBLICATION : E. Saulnier-Cassia (dir., 2014). La lutte contre le 
terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l'Union européenne. Paris, 
L.G.D.J. 
Présentation : Cet ouvrage, dirigé par Emmanuelle Saulnier-Cassia, Professeur de droit public, directrice du 
Centre de recherche VIP, offre aussi bien aux spécialistes des relations extérieures de l’Union européenne, qu’aux 
lecteurs intéressés par le phénomène terroriste, des réflexions sur l’ampleur des moyens normatifs et 
institutionnels mobilisés à l’échelle européenne. Le sujet est abordé sous des angles qui ont fait 
l’objet de peu de recherches scientifiques comme la lutte contre le bioterrorisme, le principe de 
solidarité, le Coordinateur de la lutte contre le terrorisme, la protection des victimes et en revisite 
d’autres comme le mandat d’arrêt européen, le système de listes, les données des passagers aériens, 
sans jamais oublier les influences réciproques des exigences internationales et des applications 
nationales.  
A noter qu’Anthony AMICELLE, chercheur au CICC, a contribué à ce collectif d’auteurs en rédigeant le chapitre intitulé 
"Enjeux et usages de la liste 'antiterroriste' européenne".  
NOUVELLE PUBLICATION : Meynard, Éric (2014). Criminalité, police et sécurité 
publique en République d'Irlande. L’Harmattan. 
Présentation de l’éditeur : La politisation de la question sécuritaire en Irlande est ici resituée dans le contexte de " 
panique morale " provoquée par les assassinats, à quelques jours d'intervalles, de la journaliste Veronica Guérin et du 
policier Jerry McCabe en juin 1996. Les circonstances politiques depuis la création de l'Etat irlandais ont fait de la dé-
fense des institutions son objectif central ; il s'agit désormais de revisiter cette posture pour mieux relever le défi de la 
sécurité des Irlandais. 
Babillard électronique  
Congrès de l’Association des centres jeunesse du Québec 2014 
(Montréal, 27-28 octobre) 
Le Congrès 2014 de l’ACJQ a pour thème L’innovation au service des enfants et des familles. Agir 
au quotidien pour préparer demain.  
Ce thème invite tous les acteurs engagés auprès des enfants et de leur famille à poser un regard 
nouveau sur leur façon d’être et de faire, tant au niveau personnel que  professionnel, pour susciter l’émergence de nouvelles pratiques, 
processus organisationnels et comportements pouvant apporter une amélioration significative dans leur vie. Le Congrès de l’ACJQ ras-
semblera des gestionnaires, des cliniciens, des chercheurs, des représentants de milieux d’accueil, des partenaires des milieux d’inter-
ventions et des étudiants. Plus de 700 participants y sont attendus au cours de deux journées de partage d’expertise tant clinique qu’ad-
ministrative, ancrées dans le développement et l’amélioration des pratiques. 
CONFERENCE : European Conference on Domestic Violence 
(Queen’s University Belfast, Northern Ireland , 6th – 9th September 
2015) 
This conference, hosted by the School of Sociology, Social Policy and Social Work, will allow partic-
ipants to share the latest research findings and new practice and service developments and is designed to: 
 provide an opportunity to share research findings and practice developments in relation to domestic violence and abuse, and discuss 
the implications for policy and practice; 
 promote the evidence base informing policy and practice developments relating to domestic violence and abuse; 
 encourage networking and resourcing between delegates; and, 
 develop research and practice networks 
Deadline for abstract submission: 10th January 2015. For more information  
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 Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 
     24.08 : Date limite pour 
postuler sur un poste de 
conseiller(ère) en 
sécurité industrielle à 
Hydro-Qc.  
 
Cette semaine ... 
OFFRE D’EMPLOI : Conseiller(ère) Sécurité industrielle II (Hydro-Québec / St-
Jérôme) 
Ce poste permanent de criminologue - analyste stratégique à Hydro-Québec est offert dans une unité d'éva-
luation de la menace. 
 
MISSION 
 Identifier les enjeux en matière de sécurité industrielle pour les clients desservis et pour l’entreprise. 
 Réaliser des analyses et des évaluations de risques pouvant affecter le personnel et les actifs d’Hydro-Québec et recommander aux 
clients des solutions novatrices en matière de sécurité industrielle. 
 En partenariat avec les organismes public et privés et les autres unités d’affaires de l’entreprise, réaliser et coordonner des activités 
de recherche (cueillette et analyse) en matière de sécurité industrielle. 
 Élaborer et rédiger des rapports d’analyse, des plans et des programmes de prévention et d’intervention en matière de sécurité in-
dustrielle et faire le suivi des encadrements. 
 Exercer un rôle d’expert conseil auprès des autres unités de la direction es des clients de l’entreprise. 
 Fournir des intrants permettant d’orienter les décisions de la direction en matière de sécurité industrielle. 
 
Date limite pour postuler : 24 août 2014 
Pour plus de détails 
  À lire… 
Rapport de la cueillette de données de Jonathan James, étudiant au doctorat (École de 
criminologie, UdeM) 
Jonathan James, récipiendaire d’une bourse de cueillette de données du CICC pour l’hiver 2014, vient de revenir de France où il a 
effectué son terrain. Thème de sa recherche : « Les meurtriers sexuels, un échantillon français »  
Pour consulter son rapport de cueillette de données  
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NOUVELLE PUBLICATION : C-E. Clesse & C. Nagels (dir., 2014). Vingt ans de 
lutte anti-blanchiment en Belgique: bilan et perspectives. Bruxelles: Bruylant. 
Cet ouvrage s’intéresse à la lutte contre l’argent sale en Belgique, à comprendre celle-ci au regard des normes et 
pratiques qui se déploient dans d’autres contextes nationaux mais aussi supranationaux. Les thèmes abordés 
débordent le droit et sont également sociologiques, criminologiques ; ils sont tant théoriques que 
pratiques. Plus d’infos 
 
A noter qu’Anthony AMICELLE, chercheur au CICC, a contribué à ce collectif d’auteurs en 
rédigeant le chapitre intitulé « La lutte contre l'argent sale au sein de l'Union européenne: analyse 
d'un équilibre de tensions à l'interface de la finance et de la sécurité » (pp. 149-175) 
Dix-septième édition de la veille scientifique sur le thème de la violence 
conjugale (Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale 
et la violence faite aux femmes/CRI-VIFF, juillet 2014) 
Cette veille est produite sur une base mensuelle afin de vous fournir un accès direct et facile aux plus récentes 
connaissances théoriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine. Elle réunit les publications du der-
nier mois sur les différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il s’agisse d’écrits scientifiques, de littéra-
ture grise, d’articles de journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRI-VIFF ou d’autres évènements pertinents.  
Pour la consulter en ligne 
Nouveautés sur le site internet du RISQ  
 L’outil Identification des Techniques d’Entrevue Motivationnelle (ITEM) est désormais disponible pour 
consultation et téléchargement  
 Mise en ligne de vidéos de récentes conférences  
 Présentations PowerPoint des conférences données dans le cadre de la Tournée des partenaires du RISQ à la Direction des services 
professionnels correctionnels de la Mauricie et du Centre-du-Québec  
 Etc… Plus d’infos 
AUTOMNE 2014 : de nouvelles bourses sont offertes par le CICC aux  
étudiant(e)s  inscrits à la maîtrise et au doctorat ! 
Le CICC offre plusieurs nouvelles bourses pour l’automne 2014. Soulignons que les étudiants de n'importe 
quelle université peuvent envoyer leur candidature, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier 
du CICC.  
 
3 bourses de rédaction  
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre trois nouvelles bourses de rédaction (deux bourses de 
3,500$/niveau M.Sc. et une bourse de 5,500$/niveau Ph.D.). Plus d’infos 
 
3 bourses recherche et société 
Ces bourses sont destinées à des étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une thèse 
portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique et dont les résultats sont aisément transférables.  Sont ainsi offertes 
2 bourses de 2,000$ (niveau M.Sc.) et 1 bourse de 4,000$ (niveau Ph.D.). Plus d’infos  
 
1 bourse pour publication suite à une communication (nouveau) 
Cette bourse de 500$ vise à inciter les étudiants, inscrits à la maîtrise ou au doctorat, et ayant reçu une bourse du CICC afin de 
présenter une communication dans une rencontre internationale, à publier un article dans une revue scientifique. Plus d’infos  
 A l’attention des étudiant(e)s du CICC 
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(…. Suite de la page 2) 
 
2 bourses de cueillette de données (Qc. et international) 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC offre 2 nouvelles bourses de collecte des données:  
- une bourse pour les provinces canadiennes et l'international pour des étudiants de 3e cycle (4,000$).  Plus d’infos 
- une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$).  Plus d’infos 
 
1 bourse du meilleur article scientifique (nouveau) 
Cette bourse de 500$ vise à reconnaître l’excellence de la recherche publiée et menée par des étudiants inscrits à la maîtrise ou au 
doctorat. Elle est ainsi attribuée pour la publication du meilleur article scientifique. Plus d’infos 
 
 
Date limite pour le dépôt de tous les dossiers de candidature pour ces différentes bourses :  
vendredi 5 septembre 2014 à 12h00 
Babillard électronique  
Les midis du CRI-VIFF 
Conférencière : Catherine BOLDUC 
Thème de la conférence : « De l'aide? Pour quoi faire? Réflexion autour d’un projet 
d’intervention destiné aux auteurs de violence conjugale non disposés à s’engager 
dans un processus de changement quant à leurs comportements violents » 
Date : 7 octobre, 11h30 à 13h00   Lieu : Université de Montréal, Pavillon Jean-Brillant, salle B-4225 
Une autre bourse postdoctorale est offerte par le CICC (année 2015-2016) 
Le CICC offre une nouvelle bourse de 35,000 $ pour un stage postdoctoral qui se déroulera du 1er juin 2015 au 
30 mai 2016. La personne choisie devra mener un projet qui touche aux axes et thématiques de recherche du 
CICC et se montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux activités du Centre. 
 
Les candidats doivent faire parvenir leur dossier au CICC avant le 18 décembre 2014.  Documents 
d'information en français et en anglais 
Un blog intéressant à découvrir… 
Visitez le blog de Michaël Meyer (Institut des Sciences Sociales, Université de Lausanne, Suisse), collaborateur du 
CICC. Les travaux de ce dernier abordent plusieurs aspects des relations entre sphères policières et médiatiques et il 
a récemment publié sur ce sujet un ouvrage intitulé « Médiatiser la police, policer les médias » (Ed. Antipodes, 2012). 
  
A noter qu’2013, lors d’un séjour au CICC, Michaël Meyer a présenté une conférence intitulée « La fabrique de 
l'image policière : Risques médiatiques, circulation des imaginaires et stratégies communicationnelles des polices en 
Suisse ». Cette dernière est disponible sur nos chaînes YouTube et ITunes u. Pour écouter cette conférence 
Conference theme 
Annual International Conference on Forensic Science – Criminalistics Re-
search (FSCR) aims to bring together leading academics, scientists, re-
searchers and scholars across the globe to exchange and share their expe-
riences and research findings about all aspects of Forensic Criminalistics.  
The conference theme will cover Criminalistics, Criminal Justice, Crimi-
nology, Crime Scene Investigation and Forensic Sciences amongst other 
related research areas.  
 
Extended Full Paper Submission Deadline: 29th August 2014. Plus d’infos 
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 Lundi  25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 
    14h00 : Soutenance de 
thèse de Catherine 
Arseneault (UQTR)  
Cette semaine ... 
  À lire… 
Nouvelle acquisition de l’espace interactif de documentation  
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 
Revue canadienne de criminologie et de justice pénale, volume 56, no 4 (juillet 2014)  
Sommaire de ce numéro  
Soutenance de thèse de Catherine Arseneault (UQTR) 
Vous êtes invités à la soutenance de thèse de Catherine Arseneault qui aura lieu le vendredi 29 août, à 
14 h, au local 1050 du pavillon Michel-Sarrazin (UQTR, 3600, rue Sainte-Marguerite, Trois-Rivières).  
 
Titre de la thèse : Évaluation des effets d’une intervention spécialisée en toxicomanie offerte par le 
Centre de réadaptation en dépendance de Québec à l’Établissement de détention de Québec 
 
Membres du Jury 
Julie Marcotte (présidente) 
Jacques Joly (examinateur externe) 
Natacha Brunelle (membre) 
Marc Alain (co-directeur) 
Chantal Plourde (directrice) 
L’édition d’été du Bulletin CPV!  
 Le numéro d’été 2014 du bulletin Nouvelles du CPV (Centre de la politique concernant les 
victimes) est maintenant disponible sur le site Web du ministère de la Justice. Il vous infor-
mera des principaux développements qui ont eu lieu pendant les mois d’hiver et du prin-
temps, tels que la Semaine des victimes 2014, et les importantes activités à venir menées par divers organismes de services aux victimes 
partout au pays. Pour consulter ce numéro 
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Vient de paraître… 
… la traduction anglaise d’un article d’Anthony Amicelle  paru en 2013 dans la revue bilingue Champ pénal/Penal 
field au sein du numéro spécial intitulé "La délinquance en col blanc: études de cas/White collar crime: case study 
examples": 
 
Amicelle, A. 'Differential Management of Economic and Financial Illegalisms', Champ pénal/Penal field, Vol. 
10, pp. 1-23. 
 
Abstract: While tax issues have been historically disconnected from the mobilization against money laundering, there is now an 
ongoing reconfiguration of this “negotiated frontier” in France and at the international level. Our contribution aims to analyze the 
inclusion process of tax issues within anti-money laundering policy in order to understand the current transformation of the fight 
against “dirty money”. To what extent is there a new impulse regarding the practices of differentiation, hierarchization and management 
of economic and financial illegalisms? Pour consulter cet article en ligne  
RAPPEL : AUTOMNE 2014 - De nouvelles bourses sont offertes par le CICC 
aux étudiant(e)s  inscrits à la maîtrise et au doctorat ! 
Le CICC offre plusieurs nouvelles bourses pour l’automne 2014. Soulignons que les étudiants de n'importe 
quelle université peuvent envoyer leur candidature, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur 
régulier du CICC.  
 
3 bourses de rédaction  
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre trois nouvelles bourses de rédaction (deux bourses de 
3,500$/niveau M.Sc. et une bourse de 5,500$/niveau Ph.D.). Plus d’infos 
 
3 bourses recherche et société 
Ces bourses sont destinées à des étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une thèse 
portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique et dont les résultats sont aisément transférables.  Sont ainsi offertes 
2 bourses de 2,000$ (niveau M.Sc.) et 1 bourse de 4,000$ (niveau Ph.D.). Plus d’infos  
 
1 bourse pour publication suite à une communication (nouveau) 
Cette bourse de 500$ vise à inciter les étudiants, inscrits à la maîtrise ou au doctorat, et ayant reçu une bourse du CICC afin de 
présenter une communication dans une rencontre internationale, à publier un article dans une revue scientifique. Plus d’infos  
 
2 bourses de cueillette de données (Qc. et international) 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC offre 2 nouvelles bourses de collecte des 
données:  
- une bourse pour les provinces canadiennes et l'international pour des étudiants de 3e cycle (4,000$).  Plus d’infos 
- une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$).  Plus d’infos 
 
1 bourse du meilleur article scientifique (nouveau) 
Cette bourse de 500$ vise à reconnaître l’excellence de la recherche publiée et menée par des étudiants inscrits à la maîtrise ou au 




Date limite pour le dépôt de tous les dossiers de candidature pour ces différentes bourses :  
vendredi 5 septembre 2014 à 12h00 
 A l’attention des étudiant(e)s du CICC 
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Babillard électronique  
RAPPEL :  Professeur-e ordinaire ou professeur-e associé-e en cri-
minologie, Université de Lausanne, Suisse 
La Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lau-
sanne met au concours un poste de Professeur-e ordinaire ou professeur-e associé-e en criminologie.  
 
Entrée en fonction: 01.08.2015  (ou à convenir) 
Son enseignement sera rattaché à l'École des sciences criminelles 
 
Profil souhaité 
 Doctorat en criminologie, ou titre jugé équivalent. 
 Au bénéfice d'une expérience dans l'enseignement, de recherches et de publications d'excellent niveau dans le domaine de la 
prévention de la délinquance, de la sécurité, ou des crimes technologiques. 
 Activité démontrée dans le travail de recherche interdisciplinaire. 
 Capacité à s'intégrer dans une équipe de recherche et à travailler en collaboration avec d'autres enseignants et chercheurs en 
contribuant au dynamisme de la recherche. 
 La connaissance préalable du français n'est pas requise, mais la personne titulaire sera appelée à apprendre la langue française et 
à enseigner en français dans les deux ans. 
Date limite pour postuler : 15.09.2014  Pour tous les détails 
Signature d’une convention de coopération entre le CICC et l’Institut coréen de criminologie 
 
Le président de l’Institut coréen de 
criminologie, Sang Ok Park, et le 
directeur du CICC, Benoît Dupont, 
étaient réunis à Montréal le 15 août 
dernier afin de signer la toute première 
convention de coopération entre les 
deux organisations. 
 
Le consul général de la République de 
Corée, Donghwan Choi, la vice-doyenne 
aux études supérieures et affaires 
extérieures de la FAS de l’Université de 
Montréal, Tania Saba, ainsi que d’autres 
représentants de l’UdeM et de l’Institut 
coréen étaient présents pour l’occasion. 
 
La cérémonie de signature de cette entente, qui vient renforcer les nombreux liens déjà 
établis entre l’UdeM et la République de Corée, a été suivie du premier atelier conjoint du 
CICC et de l’Institut coréen de criminologie. Agenda de la rencontre 
 
Agent(e) de liaison, Table Gangs de rue Laval (TGDRL) 
Projet: Pour un meilleur service auprès des jeunes lavallois / Table Gangs de rue Laval (TGDRL) 
Durée: Du 14 octobre 2014 au 16 octobre 2015, 35 heures semaine. Avec possibilité de renouvellement sur une période de 
cinq ans. 
Lieu de travail : Laval-Division urgence sociale/ Montréal 
 
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en sciences humaines, criminologie un atout! 
Date limite pour déposer votre candidature: Au plus tard le 5 septembre 2014 . Pour tous les détails  
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Analyste civil – remplacement temporaire – congé de maternité (13 mois) / Régie 
intermunicipale de police Thérèse-de Blainville 
 
Division : Enquêtes criminelles 
Date de début : octobre 2014 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
Analyse stratégique : Le titulaire fournit l'expertise en matière d'analyse de la criminalité pour la Régie de police. Par ses recherches, il 
recueille, compile, traite et analyse les informations provenant de sources policières ou autres relatives à la criminalité. Il analyse toute 
situation perturbatrice affectant la qualité de vie des citoyens en adoptant une approche en résolution de problème. Il en recherche les 
causes et formule à son supérieur toute recommandation susceptible de les contrer. 
 
Analvse tactique/opérationnelle : Le titulaire, sollicité par les enquêteurs, élabore des organigrammes, diagrammes, etc. qui synthé-
tisent les tenants et les aboutissants de divers phénomènes ou réseaux criminels. Il apporte un appui aux enquêteurs dans le cadre de 
certaines enquêtes. Il identifie et analyse les regroupements de délits, les concentrations criminelles ou tout autre problème dans le but 
d'orienter le travail des patrouilleurs/enquêteurs tout en produisant des renseignements criminels utiles. 
 
Date limite pour soumettre sa candidature : 5 septembre 2014 à 16h00  Pour tous les détails 
Conférence de la Chaire de recherche sur l’étude du jeu : «Les défis du jeu 
en ligne au Québec et ailleurs : de la réglementation à la prévention » 
Aura lieu le 10 septembre 2014, de 10h00 à 12h00.  
Conférenciers invités :  
Dr Ingo Fiedler, Division des jeux –Université d’Hambourg, Allemagne 
Dr Jean-Michel Costes, Observatoire des jeux, France 
Dr Fielder et Dr Costes, experts internationaux du jeu en ligne,  présenteront un portrait global de l’offre de 
jeux de hasard et d’argent (JHA) en ligne et des problèmes qui lui sont associés. Ils contrasteront les diffé-
rentes formes de régulation à l’aide d’études de cas québécois, canadiens et internationaux. Ils discuteront 
également des enjeux et défis que soulève la réglementation pour la prévention de problèmes de JHA en 
ligne.  Pour plus de détails 
Première soirée-bénéfice du Centre de service de justice 
réparatrice (CSJR), en compagnie de Paul Doucet 
Aura lieu le vendredi 7 novembre, à 19h au Petit Medley à Montréal 
 




Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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Congé férié 
Fête du travail 
   Date limite pour postuler sur différentes 
bourses offertes par le CICC (automne 2014) 
***** 
Date limite pour postuler à la TGDRL et/ou à 
Régie intermunicipale de police Thérèse-de 
Blainville  
Cette semaine ... 
AUTOMNE 2014 - De nouvelles bourses sont offertes par le CICC aux étudiant(e)s  
inscrits à la maîtrise et au doctorat ! 
Le CICC offre plusieurs nouvelles bourses pour l’automne 2014. Soulignons que les étudiants de n'importe quelle 




3 bourses de rédaction  
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre trois nouvelles bourses de rédaction (deux bourses de 
3,500$/niveau M.Sc. et une bourse de 5,500$/niveau Ph.D.). Plus d’infos 
 
3 bourses recherche et société 
Ces bourses sont destinées à des étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une thèse 
portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique et dont les résultats sont aisément transférables.  Sont ainsi offertes 
2 bourses de 2,000$ (niveau M.Sc.) et 1 bourse de 4,000$ (niveau Ph.D.). Plus d’infos  
 
2 bourses de cueillette de données (Qc. et international) 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC offre 2 nouvelles bourses de collecte des 
données:  
- une bourse pour les provinces canadiennes et l'international pour des étudiants de 3e cycle (4,000$).  Plus d’infos 
- une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$).  Plus d’infos 
 
1 bourse du meilleur article scientifique (nouveau) 
Cette bourse de 500$ vise à reconnaître l’excellence de la recherche publiée et menée par des étudiants inscrits à la maîtrise ou au 
doctorat. Elle est ainsi attribuée pour la publication du meilleur article scientifique. Plus d’infos 
 
1 bourse pour publication suite à une communication (nouveau) 
Cette bourse de 500$ vise à inciter les étudiants, inscrits à la maîtrise ou au doctorat, et ayant reçu une bourse du CICC afin de 
présenter une communication dans une rencontre internationale, à publier un article dans une revue scientifique. Plus d’infos  
Date limite pour le dépôt de tous les dossiers de candidature pour ces différentes bourses :  
vendredi 5 septembre 2014 à 12h00 
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Gabrielle Fortin et Audrey Gariépy, étudiantes à la maîtrise (École de 
criminologie, UdeM) 
Gabrielle et Audrey, toutes deux récipiendaires d’une bourse de rédaction du CICC pour l’été 2014, viennent de 
déposer leur mémoire de maîtrise! 
 
 Titre du mémoire de Gabrielle : Crime organisé et construction : un duo indissociable?  Pour consulter son 
rapport 
 Titre du mémoire d’Audrey : La délinquance chez les jeunes : une évaluation approfondie de l’enchâssement social et du 
chevauchement des sphères relationnelles. Pour consulter son rapport 
RAPPEL : Agent(e) de liaison, Table Gangs de rue Laval (TGDRL) 
Projet: Pour un meilleur service auprès des jeunes lavallois / Table Gangs de rue Laval (TGDRL) 
Durée: Du 14 octobre 2014 au 16 octobre 2015, 35 heures semaine. Avec possibilité de renouvellement sur une période de 
cinq ans. 
Lieu de travail : Laval-Division urgence sociale/ Montréal 
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en sciences humaines, criminologie un atout! 
Date limite pour déposer votre candidature: Au plus tard le 5 septembre 2014  
Pour tous les détails  
RAPPEL : Analyste civil – remplacement temporaire – congé de maternité (13 
mois) / Régie intermunicipale de police Thérèse-de Blainville 
Division : Enquêtes criminelles 
Date de début : octobre 2014 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
Analyse stratégique : Le titulaire fournit l'expertise en matière d'analyse de la criminalité pour la Régie de police. Par ses recherches, il 
recueille, compile, traite et analyse les informations provenant de sources policières ou autres relatives à la criminalité. Il analyse toute 
situation perturbatrice affectant la qualité de vie des citoyens en adoptant une approche en résolution de problème. Il en recherche les 
causes et formule à son supérieur toute recommandation susceptible de les contrer. 
Analvse tactique/opérationnelle : Le titulaire, sollicité par les enquêteurs, élabore des organigrammes, diagrammes, etc. qui synthé-
tisent les tenants et les aboutissants de divers phénomènes ou réseaux criminels. Il apporte un appui aux enquêteurs dans le cadre de 
certaines enquêtes. Il identifie et analyse les regroupements de délits, les concentrations criminelles ou tout autre problème dans le but 
d'orienter le travail des patrouilleurs/enquêteurs tout en produisant des renseignements criminels utiles. 
Date limite pour soumettre sa candidature : 5 septembre 2014 à 16h00 
Pour tous les détails 
Félicitations à … 
 Benjamin Ducol et Carolyn Côté-Lussier… 
… tous deux récipiendaires des bourses postdoctorales offertes par le CICC pour l’année 2015! Leur stage 
postdoctoral débutera en janvier prochain, et nous nous réjouissons d’ores et déjà de les accueillir dans nos 
locaux! 
 
 Sujet de recherche de Benjamin Ducol (encadré par Benoit Dupont) : « Des entrepreneurs de radicalité aux 
stratégies de cadrages : les médias sociaux comme espace de mobilisation à la violence politique clandestine ». Pour en savoir plus 
 
 Sujet de recherche de Carolyn Côté-Lussier (encadrée par Jason T. Carmichael) : « Intuitions of justice : The ideological and 
moral components of punitiveness toward crime ». Pour en savoir plus 
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Aux chercheurs CICC de l’UdeM 
La direction des relations internationales (DRI) de l’Université de Mon-
tréal finance vos activités internationales.  
Ce programme vise à développer et/ou consolider les partenariats interuniversitaires :  
Formation 
 Mobilité professorale  
 Projets ponctuels d'internationalisation des formations  
Mobilité étudiante 
 Formations « hors-les murs »  
 Actions humanitaires  
 Soutien aux doctorants et aux chercheurs postdoctoraux  
Recherche 
 Développement de partenariats internationaux en recherche  
Collaboration avec les pays du Sud 
 Projets de développement international  
 Accueil de professeurs-chercheurs  
Les demandes doivent être présentées à la DRI par les directeurs d'unité ou, dans le cas des facultés non départementalisées, par les 
doyens au plus tard le 17 octobre 2014, à 17h00. Pour tous les détails sur ce programme 
  À lire… 
« La drogue dans les abysses du Web ». Analyse de David Décary-Hétu (La 
Presse, 25 août 2014) 
Malgré les attaques du FBI, le marché virtuel des drogues ne cesse d'étendre ses tentacules et de plus en plus 
de drogues illicites peuvent être commandées en ligne. « Ces marchés répondent à une demande 
exceptionnellement forte et ils n'ont pas fini de croître», prédit M. Décary-Hétu, chercheur au CICC. Lire l’article 
 « Payer ou ne pas payer les rançons aux terroristes? 
»  (Radio Canada, 21 août 2014) 
Les États-Unis auraient refusé de payer une rançon aux djihadistes pour libérer le journaliste James Foley, qui a 
depuis été exécuté, selon les informations du New York Times. Si certains pays, comme la France, acceptent d'assumer 
ces coûts officieusement, d'autres, comme nos voisins du sud, s'y refusent catégoriquement.  
Analyse de ce dilemme pour les États avec Aurélie Campana, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les 
conflits et le terrorisme et chercheure au CICC. Lire l’article 
 « La lutte contre les finances de l'Etat islamique, une guerre longue » (RFI, 
27 août 2014)  
Pour Anthony Amicelle, chercheur au CICC, l'idée de frapper les jihadistes au porte-monnaie « permet de 
donner des résultats tangibles, chiffrés ». RFI 
 Campana, Aurélie and Tanner, Samuel (2014). The Process of 
Radicalization: Right-Wing Skinheads in Quebec. TSAS 
Working paper no. 14-07. 
Description: This research studies the radicalization process of right-wing skinheads in 
the province of Quebec by identifying the mechanisms that shape pathways toward extremism and violence. We 
look at the role and prevalence of violence in such right-wing groups and how it is used by members. We then 
consider whether these groups constitute a potential threat and whether it is realistic to fear that a “lone-wolf” scenario 
event might occur in Quebec. Download File Here 
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Nouvelle parution : JASPART, A., SMEETS, S., STRIMELLE, V. ET F. VAN-
HAMME (Ed., 2014). « Justice ! ». Des mondes et des visions. Montréal : Eru-
dit, coll. Livres et actes 
Il  s’agit de la deuxième production du groupe de chercheurs dit « de Malte ». L’ouvrage s’attache à explorer en 
particulier les visions du monde qui se dégagent de modes spécifiques de régulation, qu’il s’agisse de modes 
informels ou institutionnels.  
Dans nos sociétés occidentales, ce sont surtout les modes de régulation pénale qui sont considérés comme les 
plus aptes à réguler la plupart des situations de trouble et à assurer la cohésion de la vie collective. Or, différentes 
recherches ont souligné à quel point ces modes pénaux réglaient en fait peu de choses. C’est dans cette optique 
que les auteurs de cet ouvrage s’intéressent aux modes informels de régulation des troubles et à leur rencontre 
avec le système pénal. Les études qu’ils mènent visent à replacer la régulation pénale dans l’ensemble des modes 
de régulation qui tissent la vie collective et au-delà, à contribuer à en comprendre sa dynamique. Pour consulter cet ouvrage collectif 
Anne-Marie Côté, étudiante au doctorat à l’école de criminologie et 
assistante de recherche au CICC, a été interviewée par de nombreux 
médias la semaine dernière relativement à son mémoire de maîtrise 
sur l'intimidation 
Dès 11 ou 12 ans, un écolier montréalais sur quatre goûte déjà aux tourments de la cyberintimidation, 
révèle son étude inédite. Et l'intimidation «tout court» continue elle aussi de faire des ravages, 
difficiles à endiguer. Qu'on soit ultra timide, hyperactif ou obèse, la différence ne pardonne pas.  
 
Pour en savoir plus : 
 
Article 1 paru dans la Presse, 29 août 2014 
Article 2 paru dans la Presse, 29 août 2014  
 
Entrevue  en direct avec Sandrine Gagnon, Radio-Canada Alberta (29 août 2014, 16h49) 
Vient de paraître aux Editions l’Harmattan : LA QUESTION PÉNALE AU FIL DE 
l’ACTUALITÉ. Chroniques d’outre-nombre. Par Pierre V. Tournier (320 pages) 
Présentation de l’éditeur : Pierre V. Tournier a assuré, pendant la compagne présidentielle de 2012, une veille ré-
gulière sur les questions de sécurité, de justice et de prison pour le site Le Plus Nouvelobs.com. Ses chroniques 
mises en ligne sont le point de départ de cet ouvrage, complété par d'autres textes diffusés entre juillet 2011 et fin 
2013. Cinq semestres donnant lieu à cinq chapitres qui vont rythmer la conception hésitante du projet de loi porté 
par Christiane Taubira, sur la prévention de la récidive et l'individualisation des peines.  
 
 
Babillard électronique  
CONFÉRENCE CICC-UdeM  de Julian BROSÉUS : « L’étude du marché des stupéfiants » 
Cette conférence aura lieu le 23 septembre 2014, de 11h45-13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059 (Carrefour des arts et des 
sciences). 
Julian Broséus est titulaire d’un baccalauréat, d’une maîtrise et d’un doctorat ès sciences en sciences forensiques obtenus à l’École des 
Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne (ESC - UNIL). Au fil de son cursus universitaire, il s’est spécialisé dans le domaine des 
stupéfiants. Maître Assistant à l’ESC depuis la fin 2013, Julian Broséus occupera, à compter du 1er septembre 2014 et durant 6 mois, un 
poste de professeur invité à l’Université du Québec à Trois-Rivières, dans le cadre du profil criminalistique introduit en 2012. Pour tous 
les détails  
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SolutionStat : Calendrier des formations pour l’automne 2014 
Le calendrier contient la liste des formations offertes durant la prochaine session.  
CONFÉRENCE CICC-UQTR de Pierre MARGOT : « Évolution récente 
de la criminalistique et pistes pour le futur » 
Cette conférence, organisée par l'antenne CICC-UQTR, aura lieu le jeudi 11 septembre 2014 à 
19h00, au 4020 pavillon Ringuet (UQTR, 3351, boul. des Forges, Trois-Rivières). 
Quatrième directeur depuis 1986 de l’Institut de police scientifique et de criminologie de 
l’Université de Lausanne (Suisse), plus ancienne formation académique en police scientifique 
créée en 1909, devenue école des sciences criminelles en 2004, Pierre Margot est une référence 
mondiale en science forensique. Ayant défendu sa thèse en 1980 sur les champignons 
hallucinogènes à l’Université de Glasgow (Écosse), il a poursuivi ses travaux postdoctoraux en 
toxicologie à Salt Lake City (Utah, USA). Son expertise déborde largement le seul domaine de la toxicologie, Pierre Margot étant aussi 
considéré comme un expert en matière d’analyse de documents. Pour tous les détails 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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 Lundi  08 Mardi 09 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 
 17h45-19h45 : 
Conférence Lila 
Kazemian (Paris)  
 19h00 : Conférence CICC-UQTR 
de Pierre Margot (UQTR)  
 
Cette semaine ... 
CONFÉRENCE CICC-UQTR de Pierre MARGOT : « Évolution récente de la criminalistique et 
pistes pour le futur » 
Cette conférence, organisée par l'antenne CICC-UQTR, aura lieu le jeudi 11 septembre 2014 à 
19h00, au 4020 pavillon Ringuet (UQTR, 3351, boul. des Forges, Trois-Rivières). 
 
Quatrième directeur depuis 1986 de l’Institut de police scientifique et de criminologie de 
l’Université de Lausanne (Suisse), plus ancienne formation académique en police scientifique 
créée en 1909, devenue école des sciences criminelles en 2004, Pierre Margot est une référence 
mondiale en science forensique. Ayant défendu sa thèse en 1980 sur les champignons 
hallucinogènes à l’Université de Glasgow (Écosse), il a poursuivi ses travaux postdoctoraux en 
toxicologie à Salt Lake City (Utah, USA). Son expertise déborde largement le seul domaine de la 
toxicologie, Pierre Margot étant aussi considéré comme un expert en matière d’analyse de 
documents. Pour tous les détails 
 
8ème année du séminaire « Enfermements, Justice et Libertés 
dans les sociétés contemporaines » animé par Pierre V. 
Tournier 
Conférence présentée par Lila Kazemian, Ph.D., Associate Professor, John Jay College 
of Criminal Justice, New York et collaboratrice du CICC. 
Titre : Les perceptions de la qualité de vie en détention et les obstacles au désistement : 
résultats d’une recherche menée à la maison centrale de Poissy. 
Quand : Mardi 9 septembre 2014, 17h45 - 19h45    
Où : CHS XXe siècle, 9, rue Malher, bibliothèque du 6ème étage, Paris 4ème (métro Saint-Paul). 
Ouvert à tous sans inscription   
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Marion Desfachelles, étudiante à la maîtrise (École de criminologie, UdeM) 
Marion Desfachelles, récipiendaire d’une bourse de rédaction du CICC pour l’été 2014, vient en effet de déposer 
son mémoire de maîtrise, encadrée par Franca Cortoni. 
Titre de ce dernier : Les femmes qui agressent sexuellement en compagnie de leur conjoint : trajectoire de vie et 
passage à l’acte.  
Pour consulter son rapport 
Félicitations à … 
Martin Bouchard et Éric Beauregard… 
…tous deux professeurs à l’Université Simon Fraser et collaborateurs du CICC, 
qui font partie de la liste des criminologues les plus productifs parmi 
ceux ayant publié dans les 26 revues scientifiques les plus centrales en 
criminologie en 2010-2011.  
 
A noter que Martin et Éric, qui ont fait leur doctorat à l’École de criminologie 
de l’Université de Montréal, sont les deux seuls Canadiens sur cette liste qui provient 
d'un article publié récemment dans la revue Journal of Criminal Education (Cohn et Farrington, 25,3, 2014, page 288). 
Pour consulter cet article   
  À lire… 
Veille scientifique du CRI-VIFF sur le thème de la violence conju-
gale  (numéro 18, août 2014)  
Cette veille réunit les publications du dernier mois sur les différentes dimen-
sions de la violence conjugale, qu’il s’agisse d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles de journaux, de 
rapports ou fiches synthèses du CRI-VIFF ou d’autres évènements pertinents. Pour la consulter en ligne  
VIENT DE PARAÎTRE : Chantal Perras (juillet 2014). La coopération policière 
globale contre le trafic de drogue international. L’Harmattan, Questions 
contemporaines. 
Description de l’éditeur : Ces dernières années, la coopération policière globale est l'objet d'un engouement 
souvent attribué à des vertus d'efficacité. Toutefois, peu d'informations sont disponibles sur le processus en lui-
même. Voici fournie une analyse englobant les préoccupations des autorités politiques et des acteurs judiciaires 
et policiers : élaboration de concepts, signature de conventions, déroulement quotidien des activités policières 
transnationales, procédures judiciaires... Pour en savoir plus 
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VIENT DE PARAÎTRE : Daniel Ventre (Ed., 2014). Chinese Cybersecurity and 
Defense. Editions Wiley-ISTE. 
Description de l’éditeur : Cyberdefense has become, over the past five years, a major issue on the international 
scene. China, by the place it occupies, is the subject of attention: it is observed, criticized, and designated by 
many states as a major player in the global cyber-insecurity.  
The United States is building their cyberdefense strategy against what they call the "Chinese threat." It is there-
fore important to better understand today's challenges related to cyber dimension in regard of the rise of China. 
Contributions from international researchers provide cross perspectives on China, its strategies and policies for 
cybersecurity and cyberdefense.  
Pour en savoir plus 
Les actes de violence au travail laissent de profondes traces (Journal 
Forum, 2 septembre 2014) 
Professeur-chercheur à l'École de criminologie de l’UdeM et collaborateur du 
CICC, Stéphane Guay se spécialise dans l'étude des actes de violence grave au travail. L’équipe qu’il dirige 
lance un outil de prévention qui s’appuie sur les résultats de la plus vaste recherche menée à ce jour au 
Canada à ce sujet. Cet outil, diffusé sur Internet, permettra de sensibiliser les travailleurs à la violence au 
travail. 
Pour en savoir plus 
PUBLIÉ RÉCEMMENT : Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti (2014). Et le 
viol devint un crime. Editions Vendemiaire, collection Chroniques. 
Présentation de l’éditeur : 21 août 1974. Dans les calanques de Marseille, deux jeunes touristes belges sont agres-
sées et violées par trois hommes. C’est le début d’une affaire qui va marquer durablement les esprits. Car la ques-
tion du viol révèle la misogynie profonde de la société, « réactionnaires » et « progressistes » confondus. « Le fait 
de porter des jeans moulants, de se parfumer, de se maquiller est-il sans effet ? La femme qui s’habille ainsi porte, 
à mon avis, une part de responsabilité si elle est violée » assène ainsi sans ambages un commentateur de l’extrême 
gauche. Même les féministes se divisent sur la question, certaines allant jusqu’à s’insurger devant la lourdeur de la 
peine : « Ce n’est pas l’emprisonnement de l’agresseur qui changera sa mentalité », s’exclame la représentante de 
la Ligue du droit des femmes…  Pour en savoir plus 
Bulletin Savoirs - Activités de l’ACFAS (septembre 2014)  
Vous y trouverez entre autres des informations liées au 83e congrès de l’Acfas qui se tiendra du 25 au 29 
mai 2015 à Rimouski sur le thème « Sortir des sentiers battus ». Pour consulter ce bulletin 
 
Babillard électronique  
Congrès annuel de l’institut canadien d’administration de la justice : Le droit à 
la vie privée à l'ère de l'information  
Du 15 au 17 octobre 2014 St-Jean (Terre-Neuve et Labrador)  
La technologie a transformé la nature et la quantité d’informations disponibles avec des effets directs sur la vie 
privée.  Il devient impérieux d’examiner la manière dont ces changements affectent déjà le droit pénal, le droit 
civil, ainsi que les tribunaux et les organismes administratifs, et de trouver un modèle fondé sur des principes par 
rapport à ces questions. Pour en savoir plus   
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RAPPEL : Professeur-e ordinaire ou professeur-e associé-e en crimi-
nologie, Université de Lausanne, Suisse 
La Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lau-
sanne met au concours un poste de Professeur-e ordinaire ou professeur-e associé-e en criminologie.  
 
Entrée en fonction: 01.08.2015  (ou à convenir) 
Son enseignement sera rattaché à l'École des sciences criminelles 
 
Profil souhaité 
 Doctorat en criminologie, ou titre jugé équivalent. 
 Au bénéfice d'une expérience dans l'enseignement, de recherches et de publications d'excellent niveau dans le domaine de la pré-
vention de la délinquance, de la sécurité, ou des crimes technologiques. 
 Activité démontrée dans le travail de recherche interdisciplinaire. 
 Capacité à s'intégrer dans une équipe de recherche et à travailler en collaboration avec d'autres enseignants et chercheurs en contri-
buant au dynamisme de la recherche. 
 La connaissance préalable du français n'est pas requise, mais la personne titulaire sera appelée à apprendre la langue française et à 
enseigner en français dans les deux ans. 
Date limite pour postuler : 15.09.2014  Pour tous les détails 
La Chaire de recherche sur l’étude du jeu vient de lancer son nouveau site web 
 
Pour consulter ce nouveau site 
 
 
Le Service de police de la Ville de Montréal et Issula Films vous 
invitent à la 10ième édition de la journée conférence sur les 
jeunes et la santé mentale, intitulée  « ÉTAT DE CHOC » 
Quand : le 15 octobre 2014 
Où : à l’auditorium de la Grande Bibliothèque, Montréal 
Chaque année depuis 10 ans, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en collaboration avec 
Issula Films, organise une journée conférence sur les jeunes et la santé mentale. Cette dernière est 
explorée à travers un regard social, par des spécialistes et des professionnels de différents domaines. 
Cette journée est une opportunité pour mieux comprendre de quelles façons les réalités vécues par les 
jeunes affectent leur santé mentale. C’est aussi une occasion de soulever des réflexions, d’échanger et 
de proposer des pistes de solution. Pour plus de détails sur cet événement. Faites vite, les places sont limitées !  
Conférence organisée par le CRIPCAS :  «Pornography and 
sexual socialization in adolescence and young adulthood» 
Le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions 
sexuelles (CRIPCAS) vous invite à assister à la conférence d’Aleksandar Štulhofer, Ph.D (Université de Zagreb, Croatie) qui aura lieu le 
jeudi 25 septembre 2014 de 12h00 à 13h00 à la salle D-452 du pavillon Marie-Victorin de l’Université de Montréal. Cette conférence 
est ouverte à tous et elle sera présentée en anglais. Elle est également gratuite et les inscriptions ne sont pas requises. 
Pour tous  les détails  
RESSOURCES ET VOUS : Appel de textes 
La Société de criminologie du Québec lance un appel de textes pour le Ressources et vous, le bulletin de ses 
membres (numéro de décembre 2014).  
Le titre provisoire pour le prochain numéro est « L’honneur et la honte. Les violences et les crimes commis 
au nom de l’honneur ». 
Tous les détails sur cet appel de textes 
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Cycle annuel de conférences sur la recherche de la Section de droit  
civil (Université d’Ottawa) 
La Section de droit civil organise un cycle annuel de conférences sur la recherche en droit.  Ces confé-
rences permettent notamment aux conférenciers de présenter leurs travaux de recherche en cours, de 
discuter d’un article à paraître ou d’un projet à venir ou encore de discuter de questions théoriques, épistémologiques ou méthodolo-
giques liées à la recherche en droit. Ce cycle de conférences permet également de discuter d’enjeux contemporains dans un domaine 
spécifique du droit ainsi que de présenter des approches théoriques ou méthodologiques innovatrices ou multidisciplinaires. Selon les 
thèmes et les conférenciers choisis, les conférences attirent un public de professeurs de l’Université d’Ottawa (Faculté de droit et autres 
facultés), étudiants aux études supérieures et au premier cycle et à l’occasion, des membres externes de l’Université.   
 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le Bureau de la Vice-doyenne à la recherche et aux communications, Marie-
Ève Sylvestre, msylvest@uottawa.ca ou consulter le lien suivant  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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Appel de propositions : 1ère Conférence « Réformes législatives et réactions systémiques et 
judiciaires », Université d’Ottawa (Section de droit civil),  Vendredi le 1er mai 2015 
Cette conférence s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle série de conférences biannuelles en droit pénal visant à réunir les personnes qui 
enseignent et font de la recherche sur ces questions au Québec et au Canada. La première conférence aura lieu en 2015 à Ottawa. 
 
Objectif de cette dernière : Entre 2006 et 2013, le gouvernement fédéral a présenté près d’une centaine de projets de loi en matière de 
justice pénale et de sécurité publique. Quel bilan peut-on faire de ces réformes législatives et des réactions qu’elles ont entraînées tant 
aux niveaux de la preuve et de la procédure qu’aux niveaux de la définition des crimes, de la responsabilité, et de la détermination de la 
peine et des sanctions? Quelles sont les conséquences systémiques de ces ajustements et confrontations tant sur le plan des principes 
généraux du droit pénal que des droits fondamentaux et des pratiques des acteurs? Quelles leçons peut-on en tirer pour la réforme du 
droit pénal et l’innovation judiciaire? 
Date limite pour l’appel de proposition (en français ou en anglais) : 15 octobre 2014.  
 
Pour plus de détails sur cette conférence, contacter marie-eve.sylvestre@uottawa.ca  
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Aux chercheurs récipiendaires des bourses d’aide au développement de 
programmation de recherche offertes par le CICC, soit… 
 
Miguel M. Terradas, chercheur régulier, qui se voit ainsi octroyer 1,500$ pour mettre sur pied une activité 
de transfert de connaissances sur le thème « Adaptation et étude d’efficacité d’un manuel d’interventions 
axées sur la mentalisation pour les intervenants des centres jeunesse » (thématique Intervention clinique);  
 
 
Karine Côté-Boucher, chercheure régulière et Sara Casella Colombeau, stagiaire postdoctorale au 
CICC, qui reçoivent également 1,500$ pour l’organisation fin octobre 2014 d’un workshop intitulé « Policing 
and Technologies : Transforming Practices »  (thématique Intervention de sécurité).  
Félicitations à … 
Rapport de bourse « Recherche- Société » / Marion Desfachelles (M.Sc., École de criminologie, 
UdeM) 
Marion Desfachelles, récipiendaire d’une bourse « Recherche-Société » du CICC (montant : 2,000$) à l’automne 2013, vient de 
remettre son rapport.  Thème de sa recherche : «Les femmes qui agressent sexuellement en compagnie de leur conjoint : trajectoire de vie 
et passage à l’acte» (encadrée par Franca Cortoni).  
Pour rappel, ces bourses sont destinées à des étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou 
rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique et dont les résultats sont aisément 
transférables.  Pour consulter ce rapport  
  À lire… 
VIENT DE PARAÎTRE : Pierre Lascoumes et Carla Nagels (2014). Sociologie des 
élites délinquantes. De la criminalité en col blanc à la corruption politique.  
Paris : Armand Colin.  
Présentation de l’éditeur : La dénonciation régulière des « affaires » et des « scandales » laisse croire que les élites 
économiques et politiques ne sont pas à l’abri des mises en cause et des procès. Ces événements masquent pourtant 
une toute autre réalité. Les déviances et délinquances des élites ne sont pas perçues comme ayant la même gravité 
que celles portant atteinte aux personnes et aux biens. Elles ne suscitent pas non plus la même réaction sociale.  
Pour en savoir plus  
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VIENT DE PARAÎTRE : Jean Bérard et Mathieu Valdenaire (sous la direction de, 
2014). De l’éducation à l’insertion, dix résultats du Fonds d’expérimentation 
pour la jeunesse. Paris, Rapport INJEP / Documentation française   
Présentation : Un soutien apporté aux jeunes dans le financement de leur permis de conduire 
améliore-t-il leurs chances de réussir l’examen et de trouver un emploi ? Mieux informer les 
parents sur le système d’orientation modifie-t-il les choix de leurs enfants ? Dans quelle 
mesure un revenu minimum garanti favorise-t-il leur autonomie ainsi que leur insertion 
sociale et professionnelle ? 
Autant de questions que se posent les acteurs publics, sans avoir des preuves tangibles de 
l’impact de leur intervention. Pour tenter d’y répondre, Jean Bérard et Mathieu Valdenaire, ont 
dirigé l’ouvrage collectif De l’éducation à l’insertion : dix résultats du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, avec 
le soutien de l’INJEP. Le rapport publié à la Documentation française présente ainsi les résultats de dix évaluations 
menées sur des projets soutenus par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse.  Pour en savoir plus 
 
ENTRETIEN avec les co-auteurs de cet ouvrage : cliquer ici 
VIENT DE PARAÎTRE : Mireille Cyr (2014). Recueillir la parole de l'enfant témoin 
ou victime. De la théorie à la pratique. Dunod. 
Mireille Cyr Ph.D., Directrice scientifique du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et 
les agressions sexuelles (CRIPCAS- UdeM), vient de publier un ouvrage qui s'adresse à toutes personnes appelées à 
rencontrer des enfants présumés victimes de mauvais traitements et avec lesquels un entretien doit être fait pour 
obtenir leurs allégations ou pour les vérifier.   
Cet ouvrage offre aux intervenants une synthèse des connaissances acquises, ainsi qu’un éclairage sur les implica-
tions de celles-ci pour la conduite d’entretiens dans les meilleures conditions possibles. 
Pour en savoir plus  
POUR RAPPEL : N’OUBLIEZ PAS DE METTRE À VOS AGENDAS LES 
CONFÉRENCES CICC-UdeM À VENIR (AUTOMNE 2014)  
 
 Julian BROSÉUS : « L’étude du marché des stupéfiants » 
 Aura lieu le 23 septembre 2014, de 11h45-13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059 (Carrefour des arts et 
des sciences). 
 Julian Broséus est titulaire d’un baccalauréat, d’une maîtrise et d’un doctorat ès sciences en sciences forensiques 
obtenus à l’École des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne (ESC - UNIL). Au fil de son cursus 
universitaire, il s’est spécialisé dans le domaine des stupéfiants. Maître Assistant à l’ESC depuis la fin 2013, Julian 
Broséus occupera, à compter du 1er septembre 2014 et durant 6 mois, un poste de professeur invité à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, dans le cadre du profil criminalistique introduit en 2012. Pour tous les détails 
 
                        (suite en page 3) 
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences hu-
maines (BLSH)   
Une mise à jour a été effectuée en date du 4 septembre 2014)   
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/260-Criminologie 
Babillard électronique  
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 Didier BIGO : « Les échanges d'information en matière de police et de renseignement : 
Réflexions sur les guildes transnationales de la sécurité et sur l'étendue du champ du 
pouvoir à l'échelle européenne et transatlantique » 
Aura lieu le 29 septembre 2014, de 11h45-13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-3151 (Carrefour des arts et des 
sciences). 
Didier Bigo est Professeur au Department of war Studies King's College London. Il est aussi Research professor 
(MCU) à Sciences Po Paris, associé au CERI. Il est par ailleurs le directeur du Centre d'études sur les Conflits, la 
Liberté, la Sécurité (CCLS) qui publie avec l’Harmattan la revue Cultures et Conflits. Pour tous les détails 
 
 
 Anne-Marie D’AOUST, Professeure régulière, Département de science politique, UQAM, Montréal.  
Aura lieu le mardi 7 octobre 2014, de 11h45 à 13h0o. Détails à suivre. 
 
 
 Karine CÔTÉ-BOUCHER, Professeur adjointe, École de criminologie, Université de Montréal.  
 Aura lieu le mardi 14 octobre 2014, de 11h45 à 13h00. Détails à suivre 
 
 
 Céline WEYERMANN : « L’influence du temps en science » 
Aura lieu le mercredi 15 octobre 2014, de 11h45-13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059 (Carrefour des arts et des 
sciences). 
Licenciée en science forensique, docteure en chimie, Céline Weyermann a abordé de nombreux sujets de recherche 
dans le domaine forensique avant de devenir professeure boursière notamment sur les questions temporelles traces 
digitales, résidus de tir, encres) et environnementales.  Pour tous les détails 
 
 
 James SHEPTYCKI, Professor of Criminology, Faculty of Liberal Arts and Professional Studies, York University, Toronto. 
Aura lieu le mardi 28 octobre 2014, de 11h45 à 13h00. Détails à suivre. 
 
 
 Scott PHILLIPS : « The Deterrent Effect of Police Paramilitary Units » 
 Aura lieu le mercredi 29 octobre 2014, de 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059 (Carrefour des 
arts et des sciences).  
 Scott Phillips earned a PhD from SUNY Albany. His research focuses on police decision making and culture. Dr. 
Phillips was a police officer in Houston, TX., and a Futurist Scholar with the Behavioral Science Unit at the FBI’s 
National Academy. Pour tous les détails 
 
 David DÉCARY-HÉTU : « La vente de drogue à l'ère des marchés virtuels » 
 Aura lieu le mercredi 5  novembre 2014, de 11h45-13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059 (Carrefour des arts et 
des sciences).  
 David Décary-Hétu est professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Il a passé un an à 
titre de Maitre d'enseignement et de recherche à l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. Ses axes 
de recherche tournent autour des marchés criminels, de la vente de drogue en ligne et de la cybercriminalité.  
 Pour tous les détails 
 
 Gilles FAVAREL-GARRIGUES, Chercheur associé, CERI, Sciences-Po, Paris, France.  
 Aura lieu le mardi 25 novembre 2014, de 11h45 à 13h00. Détails à suivre. 
 
 
 Jean BÉRARD, Professeur adjoint, École de criminologie, Université de Montréal. 
 Aura lieu le mardi 2 décembre 2014, de 11h45 à 13h00. Détails à suivre. 
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Demande de financement  pour la Semaine de sensibilisa-
tion aux victimes 2015 
Pour présenter une demande de financement, remettre une proposition par courriel 
en se servant du Formulaire de demande de financement de la Semaine nationale. 
Date limite de présentation des demandes : lundi 6 octobre 2014.  
Department of Criminal Justice, University Of Texas At San Antonio (UTSA) : 
Tenure-Track/Tenured Positions  
The Department of Criminal Justice at the University of Texas at San Antonio seeks to fill two tenure-track po-
sitions at the Assistant Professor rank and one position at either the tenure-track Assistant Professor 
rank or tenured Associate Professor rank (tenure contingent on Board of Regents Approval) beginning Fall 2015.  
 
Area of research specialization is open; however, those with interests in community oriented policing, corrections, family justice, do-
mestic violence, disparities in arrest/sentencing, disproportionate minority contact, and cybersecurity and analytics are encouraged to 
apply. The successful candidate will have a Ph.D. in Criminology, Criminal Justice, or closely related field by the time of appointment, 
along with demonstrated excellence in scholarly research, grant acquisition, effective teaching, and service. Teaching expectations are 
commensurate with Research I institutions. 
Review of applications begins October 1, 2014 and will continue until the positions are filled. For more information 
Department of Criminology at California State University (Fresno State Uni-
versity): four tenure track positions are offered for AY 2015-2016 in the 
areas of Forensic Behavioral Sciences, Law Enforcement, and  
Victimology 
We are the largest major on-campus with over 1700 undergraduate and graduate students. We are a growing, vibrant, and very active 
program with very strong professional collaborative partnerships with our local and state criminal justice leaders. Find here below four 
vacancy announcements for these positions: 
Assistant Professor in Victimology (vacancy # 12297). Deadline : October 01, 2014 
Assistant Professor, Law Enforcement (vacancy # 12308). Deadline : October 01, 2014 
Assistant Professor, Forensic Cognitive Science (# 12323). Deadline : October 15, 2014 
Assistant Professor, Biocriminology (vacancy # 12310). Deadline : October 15, 2014 
Colloque international "Prison et probation : surveillances carcérales et  para-
carcérales. France, Italie, Angleterre", Amiens (France), 1er- 2 octobre 2014 
Ce colloque vise à interroger cette séparation entre milieu ouvert et  milieu fermé pour penser ensemble prison et proba-
tion. Dans des perspectives critiques en sociologie, en science politique ou  en criminologie, il s’agit d’examiner à nouveau les questions 
du contrôle et de la surveillance des auteurs d’infractions par les institutions pénales et para-pénales. Par la comparaison à l’échelle de 
trois pays (France, Angleterre, Italie), le colloque visera à mettre en perspective des tendances nationales afin de déceler des variations 
ou des similitudes (séquences temporelles, évolutions législatives, réformes institutionnelles, criminalisation des migrants et des mi-
neurs) des manières de punir dans les sociétés contemporaines en Europe. 
Colloque gratuit, sur inscription auprès de nathalie.deveze@u-picardie.fr   
Pour en savoir plus 
Entretiens Jacques-Cartier 2014 : Colloque La mobilisation des connais-
sances pour l’innovation sociale  
Aura lieu le lundi  6 octobre, DB Clarke Theatre, Université Concordia, Montréal. 
Le principal objectif de ce colloque est d’échanger sur le rôle de la mobilisation des connaissances pour favoriser l’innovation sociale 
et sur les façons de la déployer tant en France, en Belgique qu’au Québec. 
Programme de la journée 
Pour vous inscrire 
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Colloque CRDM-IU et RISQ – Chronicité : Profils et modèles de traite-
ments,  14 novembre 2014  (Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal -IUSMM) 
Les inscriptions à cette journée se poursuivent. Vous avez jusqu'au 3 octobre pour profiter du tarif préférentiel 
de 125$.  
 
Objectifs de cette journée : Cette journée a pour but de mieux cibler les profils et les modèles de traitements et les enjeux reliés aux 
personnes présentant une problématique chronique de toxicomanie. Elle permettra aussi de dégager des recommandations et orienta-
tions permettant de mieux comprendre et investiguer les modalités optimales d’organisation de services pour cette clientèle. 
*** FAITES VITE, LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ*** 
Pour consulter le programme 
Pour vous inscrire 
10e Congreso internacional de criminologias especificas 2014 « Su 
función y aplicación en los fenómenos de la criminalidad »,  
16 y 17 de octubre, México  
Appel de propositions : Programme canadien pour la  
sûreté et la sécurité 2014  
Le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité (PCSS) est un programme financé par le gouvernement fédéral qui a pour but de 
renforcer la capacité du Canada de réagir (prévision, prévention et atténuation, préparation, intervention et rétablissement) à des catas-
trophes naturelles, à des accidents graves ainsi qu'à des actes criminels ou terroristes, et ce, par la convergence de la science et de la 
technologie avec la politique, les opérations et le renseignement. 
Date limite : le 8 octobre 2014 à 16h00  
Pour en savoir plus 
Appel de propositions : 83e Congrès de l'Acfas (25-29 mai 2015, 
Université du Québec à Rimouski - UQAR) 
L'Association francophone pour le savoir – Acfas et l'UQAR lancent avec le slogan de 
cette nouvelle édition, Sortir des sentiers battus, un appel à briser une certaine routine, à 
se laisser guider par la créativité afin de découvrir et d’explorer de nouveaux mondes. 
Ainsi, le comité scientifique du 83e Congrès invite l’ensemble de la communauté des 
chercheurs(e)s et étudiant(e)s-chercheurs à participer à cet évènement unique de la re-
cherche francophone en lui soumettant une proposition dans l'un des volets suivants : 
 Les colloques scientifiques et colloques Enjeux de la recherche Date limite dépôt des propositions : lundi 3 novembre 2014  
 Les communications libres Date limite dépôt des propositions : lundi 24 novembre 2014 
 
Vous pouvez soumettre jusqu'à quatre propositions pour l'ensemble du congrès, soit deux propositions dans chacun des volets. 
Appel de communications : 37e congrès de la Société de criminologie du 
Québec (28 au 30 octobre 2015, Centre des congrès du Château Mont Sainte-
Anne de la région de Québec) 
Cet évènement d’envergure bénéficiera spécialement cette année de la participation de la Chaire UNESCO 
de recherche appliquée pour l’éducation en prison.  
Thème provisoire: L'éducation et la criminologie, des leviers d'action et de recherche pour une justice éclairée. 
Date limite de soumission des propositions: 15 décembre 2014 
Pour tous les détails 
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Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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Cette semaine ... 
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De gauche à droite sur la photo 
Sylvain Delisle, Vice-recteur aux études et à la formation à l’UQTR ; Sylvain Robert, 
directeur du département de Chimie, biochimie et physique (DCBP) ; Emmanuel 
Milot, professeur en interprétation criminalistique au DCPB, chercheur du CICC ; 
Pierre Margot, Directeur de l’École des sciences criminelles (ESC) de Lausanne, 
conférencier ; Benoit Daoust, professeur au DCPB, directeur des programmes ; 
Frank Crispino, professeur de criminalistique au DCPB, chercheur du CICC ; Julian 
Broséus, maître assistant à l’ESC, professeur suppléant de criminalistique au 
DCPB ; André Lajeunesse, professeur en chimie criminalistique au DCPB, 
chercheur du CICC ; Chantal Plourde, professeur au Département de 
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Téléphone : 1 (514) 343-7065 
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Messagerie : cicc@umontreal.ca 
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 Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 
20 au 22 octobre : 
Colloque AITQ-RISQ 
(Trois-Rivières)  
  10h00-12h00 : Mini
-conférence de 
Juliette Jarvis au 
CIPC (Montréal)  
 Date limite pour 
déposer sa candidature 
pour un poste de 
criminologue - analyste 
stratégique à Hydro-
Québec  (St-Jérôme)  
Cette semaine ... 
Toxicomanie et problématiques associées : agir ensemble 
Le 42e colloque de l'AITQ et 1er colloque conjoint AITQ-RISQ se tiendra à Trois-Rivières les 
20, 21 et 22 octobre 2014.  
Programme complet du colloque 
Le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) vous 
convie à une mini-conférence intitulée « Vers l'élimination de la violence 
faite aux femmes dans les relations intimes : présentation du rapport du 
CIPC pour le Gouvernement de la Norvège » 
Quand? le jeudi 23 octobre 2014, 10:00-12:00  
Lieu ? CIPC, 465 rue St Jean, bureau 803, Montréal  
Conférencière : Juliette Jarvis, Consultante, CIPC 
Nombre de places limité. RSVP : Avant mardi 21 octobre 2014 à Anamaria Cardona invitation@cipc-icpc.org 
Pour en savoir plus 
OFFRE D’EMPLOI : criminologue - analyste stratégique à Hydro-Québec  (St-Jérôme) 
Un poste de criminologue - analyste stratégique (conseiller sécurité industrielle) est ouvert à Hydro-Québec dans une unité 
d'évaluation de la menace.  
Statut : permanent; Lieu : Saint-Jérôme 
MISSION 
 Identifier les enjeux en matière de sécurité industrielle pour les clients desservis et pour l’entreprise. 
 Réaliser des analyses et des évaluations de risques pouvant affecter le personnel et les actifs d’Hydro-Québec et recommander aux 
clients des solutions novatrices en matière de sécurité industrielle. 
 En partenariat avec les organismes public et privés et les autres unités d’affaires de l’entreprise, réaliser et coordonner des activités de 
recherche (cueillette et analyse) en matière de sécurité industrielle. 
 Élaborer et rédiger des rapports d’analyse, des plans et des programmes de prévention et d’intervention en matière de sécurité 
industrielle et faire le suivi des encadrements. 
 Exercer un rôle d’expert conseil auprès des autres unités de la direction es des clients de l’entreprise. 
 Fournis des intrants permettant d’orienter les décisions de la direction en matière de sécurité industrielle. 
Date limite pour postuler : 24 octobre 2014  Pour en savoir plus 
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À l’intention des étudiant(e)s du CICC... 
À l’honneur… 
À lire…à écouter  
Do warnings about sexual offenders do more harm than good? (CBC news, 12 
octobre 2014) 
 
Franca Cortoni, chercheure au CICC et professeure agrégée à l’École de criminologie, aborde la question de la 
diffusion d'avis public lorsqu'un criminel sexuel s'installe dans une communauté. CBC 
5 bourses de relecture (250$/bourse) sont offertes aux étudiants (niveau M.Sc. ou 
Ph.D.) du CICC (septembre à décembre 2014) 
 
Ces bourses visent à soutenir les étudiants de chercheurs réguliers au CICC, peu importe leur université 
d’attache, dans la révision de leurs textes destinés à la publication dans une revue ou un journal. L’aide vise à permettre la 
relecture d’un texte rédigé en anglais pour un étudiant francophone, ou en français par un étudiant anglophone. Le montant maximal 
de l’aide est de 250$ et sera assumé par le CICC.  
 
Pour en savoir plus 
NOS PLUS VIVES FÉLICITATIONS aux chercheurs suivants du CICC qui viennent de se voir octroyer, à 
titre de chercheur principal ou de co-chercheur, les subventions suivantes :  
 
TARDIF, M., HÉBERT, M., FERNET, M., GODBOUT, N.  (DAIGNEAULT, I., coll.) 
« Programme Hypothèse Gaïa: Programme multimodulaire d’interventions auprès d’adolescents auteurs d’abus sexuels et leurs 
parents » (Ministère de la sécurité publique et de la protection civile Canada, Fonds d’action en prévention du crime, 2014-
2019, 2,082,843 $) 
 
AMICELLE, A. « Counter-terrorism financing in Canada : Banking practices » (MSPPCC-CRSH/TSAS Kanishka Project 
Contribution Program) (2015-2016, 17,213$) 
 
 
FERNANDEZ, JM,  DUPONT, B., PAL, C., GAUDREAU, F. BUREAU, PM et LABELLE, JP « Data mining approaches in Malware 
Analysis » (Conseil de recherches en sciences  naturelles et en génie du Canada – Collaborative Research and Development 
Grant with PROMPT, Sûreté du Québec, ESET Canada, 2013-2016, 208,695$)  
Nouvelle conférence CICC mise en ligne sur notre chaîne YouTube 
 
Conférence de Karine Côté-Boucher, intitulée «Technologies, luttes d'influence et armement à la 
frontière», qui fut organisée le 14 octobre 2014. 
 
 
Pour visionner cette conférence 
Babillard électronique  
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Lettre d'information n° 33 du CESDIP (octobre 2014) 
Pour consulter cette lettre 
 
Psychiatrie : au plus proche du réel  (article paru le 9 
octobre 2014 / ASP)  
 
Cet article traite du laboratoire d'applications de la réalité virtuelle en psychiatrie légale de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal, 
inauguré en septembre 2013, et qui possède sa propre voute d’immersion virtuelle. Dans le cas d'hallucinations auditives, «le clinicien 
opère l’avatar pour que le patient développe des stratégies de contrôle de ces voix», explique Massil Benbouriche, coordonnateur des 
activités du laboratoire et étudiant au doctorat à l’école de criminologie de l’UdeM. À la manière d’un jeu vidéo, en plus austère, cet 
équipement plonge le participant au sein d’expériences très réalistes.  
 
Pour en savoir plus  
Bulletin Savoirs - Contenus de l’ACFAS (octobre 2014)  
 
Pour le consulter 
Vient de paraître : Holzer, Laurent (Dir., 09/2014). Psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent : une approche basée sur les preuves. Editions De Boeck 
Cet ouvrage collectif impliquant des auteurs de Belgique, du Canada, de France, d'Italie et de Suisse est 
coordonné par Laurent Holzer. Pédopsychiatre, Laurent Holzer dirige l'unité de pédopsychiatrie du CHUV à 
Lausanne. Il s’occupe des troubles du développement sévères de l’enfant et propose une évaluation spécifique de 
ces difficultés, une réflexion diagnostique et une orientation thérapeutique. 
Présentation de l’éditeur : L’'approche basée sur les preuves valide les choix thérapeutiques sur la foi du succès 
rencontré par les praticiens: on constate qu'un remède fonctionne avant de savoir pourquoi. Cet ouvrage applique 
cette démarche au champ de la pédopsychiatrie.  
Pour en savoir plus  
Vers la création d’un ordre professionnel des criminologues (Le 
Devoir, 11 octobre 2014)  
Selon Valérie Préseault, responsable des études de premier cycle et coordonnatrice de stages à l'École de criminologie, la 
création d'un ordre professionnel pour les criminologues accuse un retard inexplicable.   
 
Le Devoir 
Colloque CRDM-IU et RISQ – Chronicité : Profils et modèles de 
traitements,  14 novembre 2014  (Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal -IUSMM) 
Objectifs de cette journée : Cette journée a pour but de mieux cibler les profils et les modèles de traitements 
et les enjeux reliés aux personnes présentant une problématique chronique de toxicomanie. Elle permettra aussi 
de dégager des recommandations et orientations permettant de mieux comprendre et investiguer les modalités 
optimales d’organisation de services pour cette clientèle. 
Vous avez jusqu'au 31 octobre pour vous inscrire.  
Pour consulter le programme 
Pour vous inscrire  
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ATELIER : Intervenir efficacement auprès des délinquants notoires?  
Vu le succès rencontré par cet atelier offert une première fois le 4 octobre dernier, Tony BRIEN (criminologue) 
et ses invités ont décidé de l’offrir à nouveau le samedi 22 novembre, de 8h30 à 16h30 
Où? campus Longueuil de l’Université de Montréal, 101 Place Charles-LeMoyne, Longueuil  
Prix : 150$ + taxes 
Pour agir efficacement avec les délinquants notoires ou fortement criminalisés, il faut comprendre leur mode 
de fonctionnement, leurs coutumes, leurs valeurs mais aussi connaître l’argot criminel et développer un savoir-
être professionnel et crédible. Cet atelier propose des moyens pratiques pour intervenir efficacement auprès 
d’individus habituellement peu accessibles.  
Pour plus d’informations et inscription: crimeetlogique@videotron.ca, tél : 819 943-1999 (page Facebook : 
Crime et Logique). 
N’oubliez pas de prendre en note dans vos agendas les dates des 3 prochaines conférences  
CICC-UdeM! 
 
James Sheptycki  : « Guns, Crime and Social Order in Canada » 
Aura lieu le mardi 28 octobre 2014, de 11h45 à 13hoo, Pavillon Lionel Groulx, 3150 Jean-Brillant, Carrefour des arts 
et des sciences, local C-2059. 
James Sheptycki is Professor of Criminology at York University, Toronto, Canada. He has published widely on 
criminological topics including organized crime, transnational policing and comparative criminology. His recent 
book, with Ben Bowling, is titled Global Policing. Previously he published an edited volume, with Andrew 
Goldsmith, titled Crafting. Transnational Policing. His current research interest concerns guns, crime and social 
order and, together with Adam Edwards, he has edited a special issue of Criminology and Criminal Justice on the topic. 
Pour en savoir plus 
 
Scott Philipps : « The Deterrent Effect of Police Paramilitary Units » 
Aura lieu le mercredi 29 oct. 2014, de 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059 (Carrefour des arts et des 
sciences).  
Scott Phillips earned a PhD from SUNY Albany. His research focuses on police decision making and culture. Dr. 
Phillips was a police officer in Houston, TX., and a Futurist Scholar with the Behavioral Science Unit at the FBI’s 
National Academy. Pour tous les détails 
 
David Décary-Hétu : « La vente de drogue à l'ère des marchés virtuels » 
Aura lieu le 5 novembre 2014, de 11h45-13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059 (Carrefour des arts et des sciences).  
David Décary-Hétu est professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Il a passé un an à titre de 
Maitre d'enseignement et de recherche à l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. Ses axes de 
recherche tournent autour des marchés criminels, de la vente de drogue en ligne et de la cybercriminalité. Pour tous les 
détails 
Two tenure-track positions at the Assistant Professor 
level, School of criminology, Simon Fraser University 
(B.C.)  
The School of Criminology is inviting applications for two tenure-track positions at the Assistant Professor level, starting September 1, 
2015.  
Position one: Assistant Professor, Tenure Track.  
Duties: To undertake research, and to teach at the undergraduate and graduate levels in the School of Criminology in the area of 
cybercrime. Applicants may be required to teach other courses, to be determined upon appointment.  
Qualifications: A Ph.D. in Criminology or related field completed by September 1st, 2015 is required.  
Position two: Assistant Professor, Tenure Track.  
Duties: To undertake research, and to teach at the undergraduate and graduate levels in the School of Criminology. The area of 
specialization is open.  
Qualifications: A Ph.D. in Criminology or related field completed by September 1st, 2015 is required. .  
Review of applications will begin November 6, 2014. For more information 
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 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 
 17h15 : Projection du 
documentaire «Sexe 
à vendre» et panel de 
discussion (UdeM)  
 Date limite pour 
postuler sur un poste à 2 
jours/semaine au CICC 
(Revue Criminologie) 
8h30-17h00 : Colloque CRDM-IU et 
RISQ 
***** 
9h00-15h30 : Colloque étudiant du 
CRI-VIFF  
Cette semaine ... 
Offre d’emploi à temps partiel : Technicien(ne) en coordination du travail de 
bureau (CICC) 
 
Le Centre International de Criminologie Comparée (CICC) est la recherche d’un(e) technicien(ne) en coordination du 
travail de bureau à temps partiel (2 jours/semaine), qui réalisera un ensemble de travaux administratifs et de support 
secrétariat afin de seconder la responsable de la revue Criminologie dans la réalisation de son mandat, verra au maintien et au suivi 
des opérations techniques et assurera la bonne production de la revue. 
 




Pour tous les détails sur ce poste  
L’École de criminologie de l’Université de Montréal et Ciné Campus ont le 
plaisir de vous convier à la projection du documentaire « Sexe à 
vendre» (« Buying sex ») de Teresa McInnes et Kent Nason  
Quand ? 11 novembre à 17h15  
Où? UdeM, Centre d’essai, Pavillon J.-A. De Sève, 2332 Boulevard Édouard Montpetit, Montréal. 
La projection sera suivie d’un panel de discussion présidé par Valérie Préseault de l'École de criminologie 
avec Éliane Legault-Roy de la CLES (Concertation des Luttes contre l’Exploitation Sexuelle) et Ruth Gagnon 
de la Société Elizabeth Fry. 
Le sujet est une réflexion et un échange sur:   
la légalisation de la prostitution ? 
un quartier « red light » : pour ou contre à Montréal ?  
les femmes travailleuses du sexe ou victimes d’exploitation?  
Activité gratuite. Pour de plus amples informations 
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À l’honneur… 
Colloque CRDM-IU et RISQ – Chronicité : Profils et modèles de 
traitements,  14 novembre 2014  (Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal -IUSMM) 
 
Objectifs de cette journée : Cette journée a pour but de mieux cibler les profils et les 
modèles de traitements et les enjeux reliés aux personnes présentant une problématique 
chronique de toxicomanie. Elle permettra aussi de dégager des recommandations et orientations permettant de 
mieux comprendre et investiguer les modalités optimales d’organisation de services pour cette clientèle. 
 
Pour consulter le programme 
Pour vous inscrire 
Nos plus vives félicitations à Sarah Paquette et Stéphanie Langevin, 
récipiendaires de prix au dernier congrès de l’ATSA! 
 
L’ATSA (Association for the Treatment of Sexual Abusers) encourage, par l’octroi de bourses,  la recherche 
étudiante de niveau doctorat sur les causes et le traitement de l’agression sexuelle ou la victimisation sexuelle.  
Lors du dernier congrès annuel (San Diego, 29.10 au 01.11.2014), une bourse de recherche de 7,500$ a ainsi 
été décernée, pour la première fois, à une étudiante du Groupe de recherche sur les agresseurs sexuels (GRAS), Sarah 
Paquette, encadrée par Franca Cortoni. Cette bourse lui permettra de subventionner son projet doctoral intitulé « Online child sexual 
abuse: A study of offense-supportive cognitions of men accused of child pornography and child luring ».   
Sont décernés par ailleurs par ATSA à l’occasion de ce même congrès deux prix pour les meilleures recherches étudiantes 
présentées par affiche. Cette année à nouveau, tout comme l’an dernier, ce sont deux étudiantes du GRAS qui se sont distinguées en 
les obtenant, à savoir : 
-Sarah Paquette, qui a reçu ce second prix pour son étude sur les théories implicites des cyber-agresseurs sexuels ;  
-Stéphanie Langevin, encadrée par Jean Proulx, qui a quant à elle reçu ce prix pour son étude sur la vie sexuelle des agresseurs sexuels. 
 
Le prix Léon-Gérin est remis à Marc LeBlanc, l'un des plus importants criminologues des 25 
dernières années 
Marc LeBlanc vient de remporter le Prix Léon-Gérin en sciences humaines et sociales dans le cadre des prix du Québec. 
Docteur en criminologie, ancien professeur à l'École de criminologie et professeur émérite à l'École de 
psychoéducation de l'UdeM, où il a fait toutes ses études jusqu'au doctorat, Marc Le Blanc est, sans l'ombre d'un doute, 
un des criminologues qui a marqué de façon indélébile sa profession. Il a en effet apporté, au cours des 45 dernières 
années, une riche contribution scientifique à la recherche fondamentale et à la recherche appliquée. 
UdeM nouvelles ; La Presse ;  La Nouvelle Union 
Colloque étudiant du CRI-VIFF 
 
Le 7e colloque étudiant du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faites 
aux femmes (Cri-Viff) aura lieu le 14 novembre prochain au local B-3255 du Pavillon Jean-Brillant (3200, 
rue Jean-Brillant) de 9h00 à 15h30. Ce colloque a pour objectif de créer des liens avec la communauté 
universitaire et de faire partager les travaux des finissantes ainsi que des étudiants-es associés au Cri-Viff. 
Pour information et inscription : celyne.lalande@umontreal.ca. 





À l’intention des étudiant(e)s du CICC... 
À lire…à écouter  
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HIVER 2015 : Plusieurs bourses sont offertes par le CICC aux étudiants 
inscrits à la maîtrise et au doctorat ! 
Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’hiver 2015. Soulignons que les 
étudiants de n'importe quelle université peuvent envoyer leur candidature, tant 
qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier du CICC.  
 
Date limite pour le dépôt de tous les dossiers de candidature : 
mardi 2 décembre 2014 à 12h00  
- 3 bourses de rédaction  
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre trois nouvelles bourses de rédaction (deux bourses 
de 3,500$/niveau M.Sc. et une bourse de 5,500$/niveau Ph.D.). Plus d’infos 
 
- 2 bourses de cueillette de données (Qc. et international) 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC offre 2 nouvelles bourses de collecte des 
données:  
- une bourse pour les provinces canadiennes et l'international pour des étudiants de 3e cycle (4,000$).  Plus d’infos 
- une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$).  Plus d’infos 
VIENT DE PARAÎTRE : Sharon Pickering & Julie Ham (Ed., 2014). The Routledge 
Handbook on Crime and International Migration. Routledge (418 pages) 
 
Editor’s description:  « The Routledge Handbook on Crime and International Migration is concerned with the 
various relationships between migration, crime and victimization that have informed a wide criminological 
scholarship often driven by some of the original lines of inquiry of the Chicago School. […]. The Routledge 
Handbook on Crime and International Migration is also concerned with the theoretical, empirical and policy knots 
found in the relationship between regular and irregular migration, offending and victimization, the processes and 
impact of criminalization, and the changing role of criminal justice systems in the regulation and enforcement of 
international mobility and borders. […]». Pour en savoir plus 
 
Soulignons que Karine Côté-Boucher, chercheure au CICC, a rédigé un chapitre de ce livre, intitulé « Bordering 
citizenship in "an open and generous society": the criminalization of migration in Canada » (pp. 75-90).  
Mise en ligne du rapport final du projet de recherche de Carlo Morselli et al.  
intitulé « Délinquance et gangs de rue: l'effet structurant de l'enchâssement social 
sur les facteurs de risque traditionnels » 
 
Le rapport final du projet de recherche susmentionné, financé dans le cadre d’une action concertée du FQRSC 
(Prévention, délinquance et gang de rue) vient d’être mis en ligne. 
Chercheur principal : Carlo Morselli (Université de Montréal) 
Co-chercheur(s) : Jean-Pierre Guay (Université de Montréal), Denis Lafortune (Université de Montréal) et Catherine Laurier (Centre 
Jeunesse de Montréal - Institut universitaire)  
 
Pour consulter ce rapport en ligne 
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Nouvelle conférence mise en ligne sur la chaîne YouTube du CICC 
 
Conférence de David Décary-Hétu (professeur adjoint, École de criminologie,  Université de 
Montréal), intitulée La vente de drogue à l’ère des marchés virtuels (05.11.2014).  Pour visionner cette 
conférence 
 
La recherche présentée par David Décary-Hétu lors de cette conférence a fait l’objet de plusieurs 
articles de presse au Canada et dans la presse internationale. En voici certains que nous avons 
sélectionnés pour vous :  
Angleterre: The Deep Web Could Make Human Smuggling Safer (vice.com) 
Chine: Chinese traders sell cocaine, meth and fake identities in ‘deep web’ markets (South China Morning Post). 
Norvège: En trygg havn for kriminelle (adressa.no) 
Québec : Internet au service des criminels (Radio-Canada)  
Facile d’acheter de la drogue sur le web (Journal de Montréal) 
À quoi sert la prison? (Journal Forum, 3 novembre 2014) 
 
En privant les individus de leur liberté, la prison sert à dissuader les gens de commettre des crimes. « Nous savons tous 
que la prison existe, explique Maurice Cusson, professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur 
au CICC. Cette seule pensée occupe notre esprit et nous retient de commettre des infractions. » 
Pour consulter cet article   
La réalisé virtuelle pour mesurer les risques de récidive chez les délinquants 
sexuels  
 
Massil Benbouriche, candidat au doctorat (École de criminologie) et représentant des étudiants de l’UdeM au 
niveau du Conseil scientifique du CICC, mène un projet de recherche qui s’intéresse à l’utilisation de la réalité 
virtuelle pour tester les risques de déviance ou de récidive chez les délinquants sexuels, un sujet qui a suscité 
l’intérêt de plusieurs médias récemment. 
 
Le Journal de Montréal: Mieux cerner les délinquants sexuels grâce à la technologie virtuelle   
National Post : Montreal researchers say their new virtual reality tool can detect sex offenders 
Toronto Sun: Virtual reality test could help in sex offender treatment, researchers say  
Montreal Gazette: Researchers use virtual reality to predict behaviour of sex offenders 
International Business Times: Virtual Reality Headsets to Help Predict Sex Offender Behaviour 
Quelles sont les municipalités et les villes du Québec où les gens risquent le plus 
d'être victimes d'un crime grave?  
La Presse a voulu le savoir. Pour parvenir à un palmarès qui soit le plus  fidèle possible à la réalité, La Presse a 
fait appel aux services de Rémi Boivin, chercheur au CICC et professeur à l'École de criminologie de l’Université de 
Montréal. 
La Presse (31 octobre) 
La Presse (2 novembre) 
Notons que ce palmarès met en évidence le fait que la violence est plus présente en région. Commentaires à 
ce sujet de Rémi Boivin et Marc Ouimet.  
La Presse (31 octobre)  
Une autre question : De quels quartiers proviennent les criminels incarcérés dans la région de 
Montréal? Commentaire de Marc Ouimet 
La Presse (10 novembre) 
 
Pour information, voir aussi les cartes interactives : 
Carte du crime: les secteurs chauds de Montréal 
La criminalité au Québec: notre palmarès 
Babillard électronique  
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PROCHAINE CONFÉRENCE CICC-UdeM : Daniel VENTRE « Cyberespace, 
Cybersécurité, Cyberdéfense : sur quoi portent aujourd’hui les débats ? » 
 
Aura lieu le lundi 17 novembre 2014, de 11h45 à 13h00, Salle C-2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150 
rue Jean-Brillant. 
Daniel Ventre est Docteur en Science Politique, ingénieur CNRS, chercheur au CESDIP (CNRS/Université de 
Versailles / Ministère de la Justice), titulaire de la Chaire Cybersécurité & Cyberdéfense (Ecoles de Saint-Cyr, Sogeti, 
Thales). Ses recherches portent sur la cybersécurité. 
 
Pour en savoir plus  
La recherche universitaire est déjà menacée par les coupes (le Devoir, 1er 
novembre 2014) 
 
Geneviève Tanguay, vice-rectrice la recherche, à la création et à l'innovation de l’UdeM, rappelle le bon positionnement de l'UdeM en 
matière de recherche, mais rapporte également que la recherche universitaire québécoise subit malheureusement des reculs à cause des 
coupes budgétaires qu’impose le gouvernement Couillard.  
 
Pour en savoir plus 
Veille scientifique du CRI-VIFF sur la violence conjugale  (octobre 
2014, no 20). 
Cliquer ICI  
  
Projet de loi C-32, Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et 
modifiant certaines lois              
Commentaires préparés par Arlène Gaudreault pour l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes soumis au Comité 
de la justice et des droits de la personne, 31 octobre 2014. 
Cliquer ICI  
LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC : « Profilages : le travail 
policier et judiciaire sous la loupe » (4-5 décembre 2014) 
 
Dans le cadre des activités du lancement de la saison scientifique du CICC, l’Observatoire sur les profilages 
organise son premier forum.   
La première journée (13h30-19h00) offrira l’occasion de réfléchir à la manière dont on peut saisir les questions 
de profilage, tant au plan de la recherche que devant les tribunaux.  Cet enjeu fera l’objet tout d’abord d’une 
table ronde, réunissant Jacques Frémont, président de la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse, Marie-Ève Sylvestre, professeure à la Faculté de droit, Université d’Ottawa et Manuel Boucher, 
chercheur au LERS, France. Par la suite, une conférence de Manuel Boucher sera présentée sur le thème « 
Casquettes contre képis : police de rue et jeunes des quartiers populaires à l’épreuve de l’usage de la force », et un 
cocktail s’ensuivra. 
La  seconde journée (8h15-16h45), animée par Bernard St-Jacques et organisée sous la forme d’un forum, sera l’occasion de 
croiser les regards et les points de vue de plusieurs conférenciers sur les différentes formes de profilages, sur les manières de les faire 
reconnaître et sur les différentes facettes de la défense des droits individuels et collectifs 
Date limite pour vous inscrire : 28 novembre 2014   
Affiche 
Programme préliminaire 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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Analyste/préventionniste (civil), Service de police de L’Assomption/Saint-Sulpice 
 
Poste temporaire (remplacement d’un congé de maternité – 1 an) 
Date limite pour postuler : 28 novembre 2014 à 12h00 
Sous l’autorité du commandant au bureau des enquêtes du Service de police, l’analyste/préventionniste est appelé à utiliser les 
différentes méthodes de recherche en criminologie afin de réaliser des analyses à portée stratégique. Ainsi, il planifie, organise et 
coordonne des activités de collecte; crée les outils qu’elles nécessitent; gère et analyse les renseignements qui en découlent; rédige et 
présente des rapports faisant état des résultats de recherches et assure un rôle-conseil auprès des membres de la direction dans la 
planification stratégique, opérationnelle et préventive. 
 
Pour consulter tous les détails relatifs à cette offre d’emploi   
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The 5th Transitional Justice Study Trip to Rwanda is organized in collaboration with the University of Rwanda - the College 








Deadline to apply: 11th January 2015 
 
For more information 
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À l’intenƟon des étudiant(e)s du CICC... 
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À l’honneur… 
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Research on the Transition to Adulthood from Care in the USA : 
Implications for Policy and Practice  
La Chaire de recherche du Canada sur  l’évaluation des actions publiques à  l’égard des  jeunes et des 
populations vulnérables (CREVAJ) a le plaisir d’accueillir le professeur Mark Courtney de l’Université 
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